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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, O de septiembre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy- en este puerto el vapor 
americano Czarina. 
Londres, 9 de septiembre. 
S e g ú n noticias de Shanghai, no se 
confirma la noticia de que los gene-
rales de los e jérc i tos chino y japo-
nes que se hal lan en Corea, e s t é n 
en negociaciones para llegar á u n 
armisticio. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 10 de septiembre. 
E l resultado conocido de las elec-
ciones para la renovac ión de las Di-
putaciones provinciales efectuada» 
ayer en toda E s p a ñ a , acusa una 
gran mayor ía en favor del gobierno. 
Es te ha triunfado t a m b i é n en M a -
drid. 
L o s republicanos han sacado a l -
gunos de los lugares de las minor ías . 
L a s elecciones se han efectuado 
en todas partes con mucha desani-
mac ión . 
Nueva York, 10 de septiembre. 
A causa del fuerte viento que rei-
na, se ha reproducido el incendio 
en los bosques en la parte Norte del 
Estado de Minnesota. 
Con este motivo corren peligro 
varias poblaciones. 
París, 10 de septiembre. 
H a descarrilado el tren "Express" 
de Colonia, entre Noyon y Chauny, 
resultando 10 personas muertas y 
3 0 heridas. 
Londres, 10 de septiembre. 
Comunican de Shanghai, que el a l -
miranteTing que mandaba la escua-
dra china en el golfo de Pe-chi-li, 
na sido degradado. 
Se le acusa de cobarde y de inep-
to, por haber permitido que las 
fuerzas japonesas se hayan apode-
rado de las is las situadas en las 
c e r c a n í a s de Port Arthur 
Se le ha destinado á un mando in-
ferior. 
TELEGRAMAS COM EIMJIALES. 
Nueva- FoyA-, septiembre 8, it lat 
6 i de ia tarde 
Ouzas espa&oIiM, A #16...o. 
Centenes, á 14.8». 
Oesmente papel comercial, BU df?.,' de 4 
4 i por cleato. 
CAmbios wbre houdra, ttUdtr. (baa^aarou. 
A 14.85^. 
Idem sobre París, 60 dif. (bauiiaecoj), á 
ruancos '¿U. 
Idem^obre Hamburgo, «0 d[T (ban<jaeroK) 
A 051. 
Boums leglstnutofl de IOH KátüüoS'lllddOü, 
por cielito, .Í 11 . ex •cupón. 
Cenli-irugras, it. 10, pol. 00, costo j flete, 
2f, nominal. 
Idem, en plaza, 3|. 
Regalar á bnen refino, en plaza, de Hi á 81. 
Azdcar de miel, eu plaza, de Üí ft £f. 
Mieles de Coba, en boeuyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oesie, en tercerolas, A (12.05. 
Harina patent Minnesota, fH.75 
Londres, septiembre 8. 
Áedcar de remolacha, firme, á 12iU. 
•rttcar centrífuga, pol. 96, ñ 13i0 
Idem regalar refino, A I0\d. 
Consolidados, á 102f, ex-interés. 
Ddscaento, Banco de Inglaterra, 2i por 10 J 
Caatro por ciento espa&ot, á 68!, ei-lute 
rés. 
F a r U , septiembre 8. 
Renta, 8 por IQO, fi 108 francos 9fl cts., 
ex-interés. 
Nueva-Yorkt septiembre 8. 
La exlsteueia de Hzdcares en Nueva»York, 
es hoy de 101,085 toneladas contra 7,«00 
bocoyes y 8(i;{,ü00 sacos mi igual fecha d»» 
1808. 
{Quedaprohibida la reproduvdán dt 
ÍQÍ telegramas que anteceden, con arreglo 
Propiedad artículo 31 de la Ley de 
Intelectual.) 
EN EL CMGÜEl 
Extraña impresión nos ha causado 
la lectura del editoiial publicado ayer 
pqr nuestro colega Kt Pais acerca de 
ja situacióu del OaiuagÜHy. tíl diario 
aatoüoujista pinta con sombríos colores 
el estado de los ánimos en Puerto Prín 
cipe, suponiendo perdida toda fe en el 
porvenir económico y próxima á per-
derse t-od a esperanza. La funesta idea 
d é l a emigración ha brotado allí ya, 
añade E l País. 
Oomo apreciaciones tan pesimistas 
contrastan con otras aparecidas en ei 
órgano autonomista no haw aun mu 
cho tiempo, dimos desde el primer mo-
mento por cierto que los temores de E l 
Puis odedeeian á noticias de última bo-
fa, de haber alcanzado mayor desarro-
llo el bandidaje en el (Jamagüey, ó de 
ĉ ae los bandidos habían realizado algu-
na reciente y gravísima fechoría. Solo 
^8í podíamos explicarnos la actitud de 
JSl Pais, y aun en ese caso habríamos 
de considerar exagerados sus augurios. 
Hace muy pocos días estuco en esta 
capital una Comisión de vecinos del 
Camagüe), y sin ser optimistas sus im-
presiones, no juzgabau, sin embargo, 
desesperada, ni macho meqo?, la eitaa» 
una mera creación desprovista de rea-
lidad, el partido Unión Uonstitucional 
cede á fuerza mayor, y abdicando de 
su política de resistencia, atento sólo 
á conservar el poder que se le escapa y 
el prestigio que se le disipa, lánzase 
desenfadadamente á pedir toda suerte 
de reformas, sin parar mientes en que 
la opinión le ha retirado su confianza y 
que por tanto no verá en su flamante 
liberalismo sino nn subterfugio más pa 
ra prolongar contra razón y derecho 
una existencia que ya carece de toda 
finalidad. 
Dosis no pequeña de buena voluntad 
se necesita para dar asenso al novísi-
mo espíritu reformador de los conser-
vadores. E l partido que ha extremado 
su intransigencia hasta un punto ver-
daderamente inaudito y que no hace 
mucho tiempo, en pleno período evolu-
cionista, se opuso resueltamente al re 
conocimiento de un derecho t^n ca 
pital como el que asiste A los Ayun 
tamientos para nombrar los alcaldes; el 
partido que acosa de sospechosos y ma-
los españoles á los que de su cerrado 
criterio se apartan y disienten, no tiene 
ciertamente derecho á esperar que sus 
protestas de liberalismo sean acogidas 
sin reservas por el país, escarmentado 
en cabeza propia. 
Pero supongamos, en un momento de 
generosidad, que los conservadores, a 
quellos mismos conservadores que no 
quisieron pedir reformas equitativas 
cuando todo lo podían, las pidan y rea 
licen hoy, que han roto con sus tradi 
clones gubernamentales. ¿Bastaría eso 
para llevar la satisfacción y el sosiego al 
ánimo del país! De ningún modo. E l país 
seguiría desconfiando, negaría toda vir-
tualidad al nuevo régimen y no aban-
donaría sus prevenciones, remiso á en-
tregar sus destinos y su fe en las mis 
mas manos de que tantos agravios reci-
biera. 
E l liberalismo de los constitucionales 
ha llegado, por consiguiente, con un re-
traso lamentable. Por más que se es 
fuercen y griten y hagan formales pro-
pósitos de contrición y enmienda, ya 
nadie los crée. Oomo al paatorctllo de 
la fábula, todo el mundo le vuelve la 
espalda cuando ha llegado efectivamen-
te la hora del peligro. 
VAPOR-CORREO. 
A las diez y media de la mañana de 
hpy zarpó de este puerto con rumbo á 
Puerto Rico, Ooruüa y Santander, el 
vapor correo nacional Buenos Aires, 
conduciendo á su bordo 270 pasajeros. 
Eutre éstos se encuentran los Sres. Oa 
pitanes de infantería y caballería don 
Antonio Martínez Lens, D. Francisco 
Diaz, D. Adelaido Herr, D. At turo Ve-
ra, acompañados de sus respectivas fa 
milias, D. Valentín Diez, D, Pedro Al-
zamora y familia, D. José Zequeira y D, 
Gabriel Fernández y familia; Tenientos 
de ejército D. Ricardo Sean te y fam' 
lia, D . Francisco Cabrera y familia, D. 
Fernando Martínez, D. Benito Anago-
re y t iimlia, O. Francisco Diaz Macíá, 
D. Antono Todo y familia, D. Juan 
Festa y familia, D. Marcelino Izquier-
do y familia, D. Juan Jurado v familia, 
D. Alfredo Sosa y familia, D. Lucas 
González y familia, D. José Salamanca, 
D. Francisco Rache y familia y D. Ale-
jandro Quesada y familia; módico D. 
líaimundo López, (Japellán de ejército 
D. Sebastián üsera y D. Ildefonso Ro 
sales. Además 3 religiosas y un reli-
gioso, 4 empleados civiles y un oficial 
de Administración Militar, 29 indivi-
duos de tropa, nn preso y 8 de tránsito. 
E l Gobernador de Santa Clara, en 
telegrama de ayer, dice al Gobierno 
General que en las elecciones verifica-
das en HaIIchuelo han sido electos los 
ñores D. Ramón Albuerne Díaz, don 
Rufino Buiz Oapri, D.Valerio Tempra-
nos y D. IJUKS Rí diíguez Rodií^ucz, 
todos ellos afiliados al pai (ido de Unión 
aDos&Uumoif. 
UVnemoa entendido que en dichas 
elecciones se han abstenido reformistas 
y autonomistas, y que habiéndose incu-
rrido en vicios de nulidad se han for 
mulado las correspondientes protestas 
por el escribano de Cienfuegos señor 
Lezcano. 




Conquista Ae la ciudad de Africa, 
en T ú n e z . 
Parecía que después de haberee li-
brado el Emperador Carlos V del fa 
moso corsario Barbarroja, con la con-
quista de Túnez el 21 de julio de 1535, 
no debía esperarse que el ejercicio de 
la piratería produjera otro hombre y 
otro genio que se atreviera, como aquél, 
á desafiar el poder marítimo de quien 
dominaba la tierra y los marea de dos 
mundos. Y sin embargo, fué así. Había 
dejado Barbarroja un sucesor y discí 
pulo. Este hombre se llamaba Dragut. 
E r a natural de Natolia, en el Asia Me 
ñor. Hizo sus primeras correrías á las 
ción de aquella provincia, y marchó 
muy alentada con los otrecimientos que 
se sirvió hacerle la digna Primera Au-
toridad de la Isla. De ese aliento par-
ticipa la opinión pública en Puerto 
Príncipe, á juzgar por noticias auténti-
cas que tenemos de aquella ciudad. 
Persona en extremo caracterizada en 
el Oamagüey, ha escrito á la Habana 
el 6 del corriente una carta donde se lee 
este párrafo: 
"La impresión producida por el relato 
que la comisión ha hecho de las entrevistas 
con el General ha sido excelente: tratan los 
hacendados de ir á sus fincas á fin de levan-
tar el espíritu en el campo y se ha iniciado 
la idea de que cada uno tome trea 6 cuatro 
hombres para darles trabajo: reremos si lo 
realizan." 
E n otra carta, también de persona 
muy significada, que se escribió en 
Puerto Príncipe con la misma fecha 
que la anterior, encontramos estas no-
ticias, que nuestros lectores leerán con 
la misma satlsfacoidn con que nosotros 
las hemos leido: 
"Por lo que he oido, pronto quedarán 
distribuidas las fuerzas militares para las 
tres Zonas, y la Infantería para guarnecer 
los emopos y prestar auxilios Á los hacen-
dados. Estos han quedado muy satisfechos 
en su reunión de ayer de las concesiones 
que les ha otorgado el Gobernador General. 
Es muy activa la persecución de los se-
cuestradores, que deben andar unidos, 
pues nadie da noticias de por donde pudie-
ra encontrárseles: va entrando la confianza 
y la calma, en la seguridad de que se facili-
tarán cuantos recursos sean indispensables 
con el fin de concluir con esta plaga que á 
esta provincia, más que á otras, por su ma-
nera de ser, agrícolamente, perjudica mu-
chísimo." 
Sabemos también que además de las 
fuerzas de que se hace mención en el 
párrafo anterior, han sido destinados 
al Camagüey, un escuadrón de caballo 
ría con 50 hombres que estaban eu las 
Villas, 25 soldados de esa misma arma, 
que se hallaban eu Camajuaní, y 33 
guardias civiles de la Habana. Por úl-
timo, ayer debió haberse embarcado el 
Manzanillo con destino al Príncipe un 
batallón de infantería de Cádiz con 500 
plazas. 
Resulta de todo esto que la situa-
ción del Camagüey es hoy mejor, bajo 
el punto de vista rte la confianza en el 
Po ier páb'ico y de la m gufidad per-
SOIIH' qiJM lo era hace a!¿!uu tiempo, y 
quts Jpjos de Imber motivo para los te 
mores de E l País, los hay. y muy fon-
dados, pwra e^ptrar qu^ en un término 
relativamente próximo, so alcauce uua 
completa tranquilidad eu aí|üella co-
marca. De esa misma opinión par-
ticipan los habitantes de Puerto 
Príncipe, los cuales recobrada la 
confianza, se aprestan á continuar 
prestando al Gobierno su concurso efi 
cacísimo para la extinción del bandole-
rismo, y á reanudar el trabajo en los 
campos, para acrecentar á la par que 
la privada la fortuna pública. 
ES TARDE 
Si el partido Reformista no tuviera 
r . - ; r r : liLlftDO DÉ NOVEDAD EÍ14 PELETERIA L A Wl A RIN A, PORTALES I 
opinión, bMtan::ití ^ ^ j 
gable de haber espoleado al grupo con- j CA.BRISAS 
órdenes de aquel célebre corsario, con-
tinuándolas después, hasta que no tar-
dó en hacerse necesario emplear contra 
el nuevo Barbarroja las naves imperia-
Sorprendido en Oerdeña, cerca de 
Bonifacio, por las naves del célebre An-
drea Doria, fueron destrozadas las na-
ves de Dragut y éste hecho prisionero, 
durando su cautiverio caatro aüos en 
que rescatado por Barbarroja, volvió á 
sus piraterías con una galeota de gue-
rra que le proporcionó su libertador y 
la patente de general de todos los cor-
sarios moros y tarcos qae andaban por 
el Mediterráneo. 
Conociendo Dragut que no podía vi-
vir ya seguro desde el momento en que 
la armada imperial á las órdenes del 
Príncipe Doria iba á salir en sn perse-
cución determinó hacerse dueño de nn 
lugar fuerte. Eralo la ciudad llamada 
Africa (Turris Ausubalis), á veintiocho 
leguas de Túnez, y á lograrlo encaminó 
sus planes. Entró en la ciudad por sor-
presa con todos los suyos. Esta era de 
por í̂ tortísima de sa posición y Dra-
gut la fortificó más. Desde allí conti-
nuó sus correrías (1550), haciendo á la 
cristiandad mucho daño. 
E l Almirante Doria, qae babíasalido 
en su persecución con galeras de Géno-
va, del Pap?, do ÍTápoles y Sicilia, en 
número de cuarenta y tres, arribó á la 
costa del reino tunecino, y siguió basta 
la Goleta, que gobernaba entonces Luís 
Pérez de Vargas. Túvose allí consejo de 
generales y acordóse poner sitio ála cin-
dad de Africa. L a armada cristiana co-
menzó sus operaciones de sitio, em-
pleando toda clase de armas. L a plaza 
se defendía usa ndo todos los medios co-
nocidos en aquella época. Algunos asal-
tos que los cristianos intentaron no 
produjeron sino la muerte de varios de 
sus más bravos capitanes. Menester les 
fué á los jefes de la expedición enviar 
pedir nuevos auxilios á Nápoles, á 
cilia y á la Goleta, y rogar al Empera-
dor, les enviara más artillería, muni-
ciones y aún más infantería. 
Beforzados tanto los cristianos cóma-
los turcos, se encontraron en un olivar 
donde se proveían de leñ a loa primeros, 
y esto dió ocasión á una batalla qne pet 
hizo muy sangrienta por la saña cotí, 
qne ambos contendientes se atacaban. 
Allí piereoió el Gobernador do la G o1 ri-
ta Lnis Pérez de Vargas de un tiro que 
le atravesó de parte á parta y otros 
mnchos capitanes de ambas fuerzas. 
TJn nuevo refuerzo que llegó al eatn 
pO de los imperiales, campnesto de ar-
tillería, municiones y soldados, permi-
tió qne el ingeniero siciliano Audrón • 
de Espinosa (agosto la.jt)), mejorase las 
obras de defensa y ataque, etnpjBzandp 
á jugar la artillería la mañana del 28 
de agosto, abriendo en la muralla va-
rias brechas y continuando sin cesar el 
fuego hasta la mañana del 10 de sep-
tiembre do 1550, que puestas las fuer-
zas de mar y tierra de acuerdo, se de-
terminó el asalto, acometiendo la ciu-
dad por tres partes. Hecha por el Vi -
rrey de Sicilia, jefe de las fuerzas dd 
tierra, la señal de arremeter y comenzó 
la acometida resueltamente por los tres 
pantos. ÍTo cogieron desapercibidos 
al gobernador de Africa, que con sus 
turcos 60 defendía vigorosamente y ha-
cía gran matanza en los cristianos; ca-
pitanes valerosos, como los espaüoh» 
Fernando Lobo y Alonso Pimentel, 
caían mortahnente heridos; cuando la 
mortandad acobardaba ya á los solda-
dos en las brechas de tierra, penetró 
Fernando de Silva con algunos de aa 
compañía por nno de los portillos abier-
tos en la muralla de mar, y con las pie-
VINO ESPECIAL DE MESA 
Z M L A - Z R / O - A . 
R O M A G - O S A 
lis por su pureza y eiaboración, superior á todos los flne se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase eu todas las tienúas y restaurants y se expende en cuarterolasr 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Montejo, Inquisidor 19. 
c 1191 alt 26a-2ag 
eida 
muda 
ompefio eu corresponder á la numérosísínia clientela l i protección que le dispensa. He aquí los hechos qne justi-
íieau la verdad, y esta casa así lo hace y no tiene iuconventeute* 
: P K . : H ] O X O S D s i s r •£>XJJLÍTJL. 
H A F O I Ü K O B Í I Z S <io A. Cabrisas, marca CHIVO, frescos, legítimos, torro de piel, el asé primera, da 
los nnmeros *U al 26, Á 85 centavos plata el par; de los números 27 al 33, á 95 centavos par. 
M A P O ] L H O i y f I 3 S de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, l eg í t imos , forro de piel, de los 
uiímeros 32 al 33, á 95 centavos par. ' 
W A P O L U O N p S I negros y amarlUos, de A. Cabrl^j; 'tñCÓri de cufia puntera de piel, frescos, legíti-
mos, f:»rro de piel, de los números a i al ^ un ¿ ¿ ^ 
NOTA mi;OBTANTE.-~Se garantid "'legitimidad del calzado y se dará al público tsl y como s© ímunpiâ  
verda¿ legajad, y ú iiadle se que ^ V a ^ T ^ la Habaia entera. 
] p i R I 3 c ^ x a N . . S a n Rafa@1 ©equina a aa l iano , acera de lo^ camtdS* 
C 1385 alt M 
servador, arrancándole declaraciones 
que serían de todo en todo satisfacto-
rias si antes no fuesen hijas de la nece-
sidad quede uua firme convicción hon-
radamente sentida. 
Bajo el imperativo de las cirounstan-
ciaa, bloqueado por el país, del cual 
prescindió en absoluto como si fuese 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzad, da 
• RISAS manja C H I F 0 , legítimo como el ine tendea la< principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A A M E K I -
CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO PLATA 
E L PAR. 
fijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, fresnos, forro de piel, clase primera 
de los námeros 21 al 26, A 85 CENATAYOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32 
A 95 CENTAVOS PLATA. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las annuciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U . 
alt a-1 s 
H O T 1^ S E P T I E M B R E 
(Irán función eonoierto en que tomará parte nrliu loal el eminente 
violinista Brindis de Salas. 
PUOtíRAAIA. 
iSSÍ t íS^L1^í^fó* A ^ 1 1 1 8 . - 2 ? F a n U m O T E L L O (fiiruebt) por el Sr Urfndis d,e Salas. 
n Í S f ^ h P S l ^ l L ^ 8 « ^^Be i ,> í>B ^99 Souvenir EspaBol (Leo-Hird; por el Sr. Brindis rte Salas. 
Tercera parte.r—LUCIFER. 
P R E C I O S POR T O D A L A PUNCION. 
Orillé V!, 3? 6 Ser. piso, •Ir» en-
trada $ 5 00 
falco 1? ó 3? Id., aiú id 4 00 
Luneta 6 butaca, con entrada... 1 23 
Aliento tertulia 'con entrada.. 90 61 
Id. paraíso con id • • •vaa. 0 CiJ 
Entrada g e n e r a l . . . . . . . ¡ . f . . . a C'f60 
J d . ft tertulia 6 p a r a í s o . . . . . . „ 0 id 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA. 
V. 1391 K 10 
El día 12 del corriente mes, tendrá lagar el benefi-
cio del primer tenor I). Peílro Bazzi, con un intere* 
sanie programa. 
. —Tnr^»- j 
L A G R A N 
con toda la solemnidad qne requiere un verdadero acontecimiento, anumia por todo el MES B E SEPTIEMBRE la 
FORZOSA, V E R D A D E R A Y U L T I M A R E A L I Z A C I O N do todas las telas de verano. 
u - n 1 ^ e c e d e n t e ? s i n cox l lPe*enc ia p o s i b l e y c o n u n S O pop l O O d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s n a s t a e* d i a i 
c n n n ^ ^ r * ® ^ , 1 * ^ " 2Cl,000 &ez3-s crea de 11110 ^T0 C£m 30 varas> i 31 Pesos- 3-000 P^zas warandol superior 2 varas de ancho á un real 5,000 docenas medias de hilo color patente, pira niño, á 3 pesos docena 
f_ JL™ Üff * ? í í f e _ " , í ? L e f a n d o « " • « e u i o s y p r e c i o s , s i l o s p r o p i e t a r i o s de L A C r R A N S E Ü Í O R A no hatt 
s á h a c e r u n a v e r d a d e r a y n u n c a v i s t a l i q u i d a c i ó n : o e r e p a r a r e n e l lo , e s t a n d o , c o m o e s t á n , d i s p u e s t o s d e t o d a s l a s t e l a s d e v e r a n o ? 
S i d e L A G R A N S E Ñ O R A i D e a r g e n t i n a i l u s i ó n , e m b r i a g a d o r a 
A A - I » eii?i"na te]la P r i m o r o s a , B a r a t a e n p r e c i o y de c o l o r h e r m o s a 
- « , ™ A é r e a , s u t i l y v a p o r o s a , | N u n c a o c a s i ó n t a n b u e n a c o m o ^ h o r a . 
G R A N D E S A L M A C E N E S L A GRAN SEÑORA. I M P O R T A C t O N ñ T « ^ ^ « 
alt 
¿fas de tm peqneño parapeto de que se 
apoderaron, lanzándolas sobre los tur-
coa ios hicieron retroceder, tomáronles 
la batería, y los pertigaieron hasta 
dentro de la plaza. 
protegida por los Caballeros de Mal-
ta penetró también en la ciadad el ca 
D tán Z a márraga, haciéndolo luego to 
das los arcíbuoeros del campo, que-
dando só'o faera los piqueros y cosele-
tes. Inundada así la población, los 
tarcos se faeron retirando con sus mu-
jeres y sus hijos á los torreones, hasta 
que muerto el intrépido Oaydali, y he-
cho prisionero el bravo gobernador 
Hessarraoz, sobrino de Dragut, queda 
ron los imperiales dueños de la pobla 
oión, si bien á costa do mucha y muy 
ilustre sangro. Mandó el Virrey ente-
rrar los muertos, convirtió la mezquita 
en templo cristiano, entró Andrea Do-
ria en la ciudad á gozar del triunfo, y 
descansaron todos, que bien lo habían 
menester.. Dejó el Virrey Juan de Ve-
ra en Africa á su hijo D . Alvaro con 
1,000 españoles de guarnición, y él to-
mó la vuelta de los Gelbes á perseguir 
á Dragut. 
Hizo Garlos V de la fortísima ciudad 
de Africa por algún tiempo otra segun-
da Goletaj para entretener á los turcos 
y corsarios, más luego la mandó asolar, 
llevando á Italia los soldados que asta 
ban en ella do presidio. 
P A R T I D A . 
A bordó del vapor correo Buenos Ai-
res se embarcó esta mañana para la 
Península nueetro querido ainigfo y 
oompaSéro en la prensa el joven direc 
tor del gf manark» E l Fígaro y Secreta 
lio de la Sociedad de Bscriroie.P d;- V\ 
Isla de Onba, stnior D. Mannel Sqrafíri 
Pichardo. 
A despedirlo acudieron á la Machi 
na, primero, y después al correo en el 
remolcador de la casa consignataria, 
Animio Lópes, una comisión muy nu-
trida de la Sociedad de Escritores, m 
la que figuraba su digno Presidente el 
Sr. Sánchez Bustamante, la redacción 
del Fígaro y numerosos periodistas y 
escritores, en que se hallaban repre 
sentados la mayor parte de los periódi ̂  
eos de esta capital. 
Deseamos al Sr. Pichardo feliz viaje.' 
Un periódico de Argelia LePet i tA-
fricain publica un interesante relato de 
las aventuras de un joven compatriota 
nuestro que hecho prisio ñero en Saida 
el año 1881, por la banda de bandidos 
árabes mandada por B u A mema, no 
ha podido recobrar la libertad hasta es-
te ano, despaéá de sufi ir durante trece 
una cautividad d«rí*mit» d • que han 
quedado m-o- íl--- > 'i'- ! ^ ̂ « muchas 
partes de su enei • 
He aqní vi r.-i • » t-y ,.M;.>•;; •> n/ge-
lino: 
En 1881 Manuel CacSula y Kodríguez ora 
un muchacho de ca Coreo años que estaba o-
cupado como carretero en una granja que 
era de un español llamado Manuel Fuen-1 
tes. Hubo que conducir dos convoyes de í 
Kralfala y Ain-el-Had.iar, y Carzola tuvo á \ 
su cargo uno de los carros del segundo con-
voy. Pocos dins después de salir del punto 
de salida, una partida de quiuientos á o-
rhocientOK árabes á caballo rodearon el 
convoy, quemando ¿¿te y a^CBÍnaado sin 
piedad á los que lo conducían, á sus muje-
res y A sus hijos y purieutea, todos españo 
les. Manuel Carzola y im ttil Antonio Fer 
náodez, fueron los Anipos que qoedaron vj 
ves de tan horrible carnicería. So les hizo 
pmVonérosj so les iniernó en Marruecos. 
Fué el primero dedicado á loa trabajos de 
abertura de un túnel de dos leguas, que 
terminaba en Fignig. Doró esta ocupación 
tres años, y terminada fuó llevado Carzola 
á Tafilete, al servicio de Eamu-üid-Abdel-
.kader- bc-u Djelali. Kn la casa de ésto en-
oontió el cautivo cuatro compatriotas, dos 
muchachos y dos mujeres jóvenes también, 
poro se les prohibió A los cinco hablar el 
castellano. 
Eran muy mal alimentados, muy mal 
vestidos y peor tratados. Hace poco tiem-
po se le extraviaron á Manuel Carzola algu-
nos animales confiados ásu cuidado, y des-
pués de una tremenda paliza, do la cual 
conserva señales el infeliz OGpañol, fué ame-
nazado de muerto ei no hallaba las bestias. 
Manuel entonces decidió jugar el todo por 
el todo evadiéndose. 
"Después de cinco días de una carrera 
loca, no permitiéndose otros descansos que 
los exigidos por el desgaste de energías, 
llegó el fugitivo á Huargla, luger donde e-
jerce plena dominación la administración 
francesa. Entró Carzola en una cantina a 
reponer sus fuerzas y allí, al ver su aspec-
to, quisieron matarlo tomándolo por un ban-
dido; pero habló en castellano, explicó sus 
cuitas, y el odio so trocó en amistad, el re 
celo en confianza. Se le dió cena, ropa y 
lecho. Manuel Carzola refiere que en Tafi-
lete hay como noventa europios cautnvoB y 
más de 150 mujeres de idéniif.ii preoeui !)-
cia. Estas tienen numerosue bij-)- " 
Los acontecímian tu^ • U r v H • £ f • * 
vidados, estuvieron i L^i:!.- le provo-
car en 1881 u;; rompimfcoto '-inrc Es-
paña y FfMu.ña. M acu.^ t-spauoles quo 
se d^iic ibau en la Arírelia francesa á 
la* íüboies del campo, fueron sorpren-
didos por bandidos árabes, y los que 
no sufrieron la muerte ó la esclavitud, 
quedaron arruinados, que la indem 
nización que fué acordada haya sido 
satisfecha, pñes el gobierro francés n 
bordinó su pago al de las que el go-
bierno de nuestra patria debía efectuar 
por perjuicioa causados * dudadaIIOM 
franmu'S en las guerras civiles de Es-
paña y Cuba. 
Á W Í O ie la l i f i íe iÉ 
L a Intendencia General de Hacienda 
en acuerdo del viernes último ha resuel-
to, que con el número C de la clae« 6% 
so incluya en la tarifa primera vigente, 
el epígrafe "Almacenes de venta al por 
mayor de azúcar y cafó, conocidos por 
azucarerías," independientemente del 
epígrafe "Almacenes de frntos del p&ís," 
y con la redacción que tiene en las ta-
rifas de 12 de mayo de 1893, pudiendo 
los tales almacenistas de azúcar, ven-
der, comprar y almacenar dicho pro-
ducto y efectuar todas IÜH otras opera 
ciones propias de ese giro. 
P a r a h o y , d e 1 8 9 4 , 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Qangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
do Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Sabana, 10 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Oomunicaciones. 
Santiago de Otiba, 8 setiembre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
Ay»r 3 tarde.—B. 29 90, viento E .S .B . , 
en parte cubierto. 
Hoy 7. m.—B. 30.04, calma, en parte 
cubierto. 
St. Thoinas 7 m.—B. 30 02, viento, E , 
despejado. 




Ayer t a r d e - B . 29 89. viento 3.S.B., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 30.08, viento N.t í .E. , 
en parto cubierto. 
St. Thomas 7 m . - B . 30 06, calma, 
despejado. 
Birbad.i, 7 m¿ B 30 01, calina, des 
pejado. 
Ramsden. 
Oitnfliegos 9 de setiembre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
Ayer 4 t.—B. 30.02, viento N.N.E., 
en p^rte cubierto, k. altos S.9.É. 
Hoy 8 n i . — B . 30.12, viento tí., des 
pejado. 
£>. Retolazas 8. J . 
SiVaJuan y Martínez § de septiembre. 
P. Uangoiti -Habuna. 
8 m . - B . 766 7., viento K W . flojo 
despejado. 
G6m iíf. 
Boca de Sagua, 8 de septiembre. 
9 tn. —B. 703 9, viento B , bris^, ci 
rroso, mar llana. 
Día 9. 
9 m.—B. 705.1,oalma, nublado, mar 
llana. 
Remedies^ 10 de septiembre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
8 m—B. 703.4, viento B N.B., fiojo, k 




con un variadísimo programa, 
nente violinista 
parte el emi-
CABALLE 110 BRINDIS DE SALAS. 
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F O L L E T I N 
LOS MONSTRUOS DE MIS. 
N O V E L A O I I I G 1 N A L 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
(fists novela publicada por £ 1 Cosmos Editorial, 
ae halla de Tonta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(OONTIKÚA.) 
U n poco más abajo de este cráneo, se 
movíao en unas órbitas y que parecían 
dos sombrías cavidades; dos agujeros, 
que le servían de nariz, barrenados en un 
pedazo de carne muy largo y puntiagu-
do, se hallaban sobre una boca, que tenía 
la misma forma que la hendidura que 
produce uu cortaplumas al cortar UUA 
¿ojade papel. Guando esto individuo 
bacía algíia movimiento, los hue^js de 
las rodillas y de los CDIIOÍ, parecían 
querer rasgar la tela que los sojeta 
ba, y se oian crugir sus articulaciones, 
produciendo dos bolas de billar a! cho 
carse. 
r~^,0I1?Z00 ^ esa almacén de huesos — 
dijo el pintor a 8a amigo—v creo, sí no 
me engaño, qQe tambióa al otro que pa 
reoe una bola de sebo. E l priaioro, si 
mal no recuerdo, ei qa ? p «jap , aa osria 
diante mal alim^utalo, ei re; la pr-.f-. 
sión, cientifioi, peni iagrita, de Rom 
hre-Esqueleto Oou \o* doenío^nto-», qae 
de seguro lleva en los bolsillos, os po -
drá atestiguar que ha sido objeto de 
estudio y de experiencias hechas por , 
los señores profesores de la facultad de 
medicina 
Sa compañero, es ese serai-hipopóta 
mo, que se exhibe en las ferias de las 
afueras, coo gran admiración de los car-
nicaros y de las cocineras, ávidos de 
contemplar un cuarto de carne que pesa 
doscientos kilos en limpio 
E n cuanto á la mujer, es Oesariua... 
L a Media Venus. 
Debela saludarla, hay muchas cele 
bridades adquiridas con muchos meisoa 
motivos que la suya. jjlUe aborto, ha 
tenido un marido, hijos, uu historiador 
y un enamorado. 
—¿ün historiador y un enamorado? 
—Sí, querido, sí; esa criatura partida 
por la mitad, ha hecho emborro i ar 
cuartillas escribiendo su historia; ha he-
cho perder la babeza y palpitar corazo 
ues por su personita. L3ed sino á V a 
Uós, ese Dangeau de los monstruos. Os 
enseñará que ese fenómeno que dejó ol 
vidadas las piernas y uno de los brazos 
en el "seao" de su tna íre, ha logrado 
que se repartan puñetazos por sus a 
tractiTos. 
—¿Pero cómo puede ser eso? ¡Parece 
i n creí b Ib! 
—Mirad, UQ pnfoo m^s allá se halla el 
ho iibie que en», il i ' i u :.s «u:a --ir.i 
•la? en {¡\ pfoza .I»- I • Bt-ti^v.; estA 1»-
bien-lo * n oorap^ñí i úf\ chanatá:! OS-
los ungüentos df! b >uicVdrJ de iu« i a 
válidos, y con el albino de la barrera de 
Italia. 
Míís aU l podtis ver un gar-t i'lor con 
faldas; es la célebre mujer barbuda, tan 
conocida do todas las gentes que se dis 
traen en las ñestas campestres, viendo 
y contemplando tipos semejantes. Tie-
ne por compañero de fatigas á aquel 
gnomo, que debiera habitar en las bó 
vwlas de ÍTaestra Señora, en donde ere 
ció y vivió su abuelo Cuasimodo, y cu 
yo arte consiste en hacer pasar su joro 
ba del pocho á la espalda. 
¿Queréis ver minaos! Hiy cuatro ó 
cinco. iOoiosI También abu-ulan. ¿Li 
Ria-los? Nit faltan. ¿Ciegos? También 
loshi? . ¿Tuertosf N"o h i y m á s que 
la diflem!tal de la e l ecc ión . . . . 
—¡Por favor!—le interrumpió al otro, 
demostrando cómico temor.—¡üinoo mi-
nutos de parada caramba! Dejadme 
que me toque, que me palpe, que me 
mire, para cerciorarme de si tengo las 
piernas, los brazos y los ojos comple-
tos . . . . 
—¡Ah!—prosiguió Lázaro—es que 
nos hallamos en el dominio de lo defor-
me', de lo contrahecho y de lo horrible. 
L i s personas formadas como vos y co-
mo yo, son aquí ana escepeiónde la re 
gla. hlu cuHtito á la belleza, creo qae 
sería t r a b a j o per ii.lo el tratar de bus 
oarla en estos parajes. 
G J » imuia e" pintar. 
—Pues bien, daerldo. os e jaivoca1*. 
—|Bab! 
—Mientras que me hacíais la presen-
tacióu do eKta casa de fieras, yo miraba 
á todas partes, y creo haber hallado lo 
Hoy 10, á las tres de la tarde, se 
celebrará en el local de la Lonja de 
veres una junta general para tratar 
asuntos de vital interés para todos a. 
quellos que tengan mercancías salidaB 
de puertos de los Estados Unidos antes 
del 27 del pasado. 
Se recomienda la asistencia de los i n . 
teresados. 
Muy Benéfico Batallón de Honrados 
Bomberos de la Habana. 
Cuartel "Infanta £ ^ 8 1 ^ . 
Obras para su eonstruoción ejeou'adas 
hastaSlde agosto ^1894. 
Se procedió por la Dirección faculta 
tiva A trazar las alineaciones de las ca 
lies de Corrales yZalueta, y sobre di 
chas alineaciones se midió el solar de 
27 metros de frente por 48 metros de 
fondo con una superficie de 1.290 me 
tros cuadrados, que ha de Ovuipi-r t-1 e 
di 11 cío pro.> éctado. 
Sti ha iM-roíido el terreno, constrn 
yéndose 290 metros cuadrados de ctr 
ca de pino de tea 
Se han hecho escavaciones para Cl 
mientos de uu volumen á s 22<J int-tros 
cúbicos. 
Se han extraído del teneno 330 me 
tros < úbicos de tierra arcillosa proce 
dente de las escava cienes. 
Se han construido 02 metros cúbicos 
de manipostería ordinaria para cimien-
tos. 
Se instaló el agua de Vento, colo-
cándose dentro del terreno 35 metros 
lineales de tubería de hierro con dos 
llaves. 
Está construida toda la armadura de 
la caseta para la obra de piao de tea 
de 5 ms? m. y T.m de alto. 
Quedan amasados para continuar las 
obras, 22 metros cúbicos de mezcla. 
Han dado cuatro viajes los carreto-
nes para conducir piedras donadas pa-
n las obras. 
Deben también inc-nirse tn los tra-
bajos de este mes 'os de explanación y 
iilíudfódó del terrero, trabajos previos 
para la ceremonia de la colocación de 
la nrimera piedra. 
Hibana, 31de agosto de 1894.—El 
Diré 'tor, Ignacio Garrido y Montero,— 
Vo B0—González Mora. 
TíECROIOau 
Ha dejado de existir el (i0rnj 
timo, á las 9 de la noche, L« \TG0 ̂  
Vicens y Mas, la que durante^aiIeta 
años figuró como bailarina en I ^ B 
tros de Cervantes, Torrecillas VA? ^ 
¡En paz descanse! ^ 
MOTICIAS MÍUTÍT 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspecoión. 
Cursando propuesta de capitán ra la compañía de San « W A 
Lajas. ue las 
Idem idem de primer teniente na 




Idem idem de segundo tenient» 
al batallón de San Cristóbal. Par* 
Idem instancias del Teniente 
don Miguel de la Portilla, c^itSn ^ 
Juan Benitez Martínez y eeguníloa 1 
nieutes don José Bona y don LinoV5' 
ra, que solicitan baja. v* 
A-probando nombramientos f|e „ 
geotos en favor de don Munuei Oh^' 
zo y don Aveliuo García. 
Concediendo pate de cuerpo á ñ 
Salustiano Rosal Menéndez, don M 
nuel A'varez Fernández y don Á™1 
González Rodríguez. 
Idem la baja á don Benito (Jastar 
González y don Francisco Pérez Q 
tiérrez. ^ 
Idem seis meses de licencia paral 
Península á don Arturo GómeaFe 
nández y seis meses de prórroga 6 íÜ! 
Fidel Alonso. 6 ^ 
CORREO DE LA ISLi 
HATANZAS. 
L a Jnnta de Patronos del Hospit&i 
de Cárdenas ha solicitado so aumente 
hMSta nueve el número de vooales de 
que se compone aquella, y también la 
reforma de su Reglamento y el ¿ i 
Hospital aludido. 
— E n la tarde del 7 ha partido par» 
la Habana, el señor Juezdelustrucoión 
del Distrito Norte, de Matanzas, don 
Eduardo Alvarez, habiendo hecho en 
trega de dicho Juzgado, durante su an̂  
senda, al señor Juez Municipal drn 
Cecilio Vera y éste, al suplente don 
Narciso Dávaloa. 
AL 
AL POR MAYOR Y AL DETALL. 
IMA S U L T A N A D E L . I M P E R I O T R A P E R I I I . 
L A M A S P O P U L A R D E L A : S L A 
P O R S U S M E R I T O S C O N Q U I S T A D O S A N T R E L M U N D O E N T E R O 
L i SIRENA tiene resonancia universal. 
LA SIRENA confecciona sus anuncios mosmmenf ales?, porque monu-
mentales son tus e x i i t e E c i a s j monumentales son sus ventas, monumen» 
tales sus operaciones y monumental es su local. 
En L A S I R E N A se respira con expansión el aire puro de la prosperidad. 
La fraseología de L A S I R E N A es fácil, correcta, urbana y concienzuda. Sus 
bien cimentados principios la conducen á la más gloriosa de sus aspiraciones. 
termina la estación ds verano anunciando: 
Muselina cslaia y estampada, ancha, de todos coloies, á » cts. t rapa. 
Nansú blanco áe listas y cuadros, á S centavos. 
Muselina suiza bordada y estampada, de 1 metro de aaclio. áe 4 rs á reaL 
Céfiros y organdís de 2 y 3 rs., tedo é. real, ' 
Pelerinas de felpa á 4 reales. 
Sobrecamas olán estampadas á 8 realeo, 
© • a s ^ s s ds seda pura, eclor entero, á 10 o e n t a t r o é . 
| 0 0 pirzar, cutré Manco anoho coa, 30 varas, á 12 reales, 
SOO piteas crea hilo puro coa 0 varas, á 31 pesos. 
1,000 sobrecamas de"punto, cameras, á 3 pesos-
Seguimos tendiendo las piezas de seda cíüaa con 21 varas, á $5 30, 
acaba de recibir una inmensidad ds 
última nota áe la moda parisién. y vichis de rayas acordonados, que- son'la 
CÍSi IPORTADOEA Di TMflS. 
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que vos creíais imposible de encontrar. 
A 
U 7 ^•fl 
— p e i l a en el fango, el ángel entre 
los demonios, la belleza en medio de lo 
horrible. 
—¿De verdad? 
—Volveos muy disimuladamente pa-
ra que no os vea, pues tiene los ojos fi-
jos en nosotros, y decidme si aquella 
joven, que se halla al lado de aquel co-
loso y de aquella. bruja, es ó no her-
mosa. 
Lázaro miró hacia la dirección indi-
cada, y dijo con entusiasinoj 
—jOararaba! pues tenéis mil ra-
zones. Esa muchacha es encantado-
r a . . . . ¡Demonio demonio! ¡Quién 
hubiese creído encontrar aquí un tipo 
tal Si tn vez de ser rubia fuese 
morena, ya había encontrado mi Esme 
raída para mi cuadro. 
C A P I T U L O I V . 
L A . F A M I L I A B U I f E E . 
"lPerla en el fango! {Angel en 
tre los demonioal"—había exclamado 
Quy de Bosargue, tomando para forzar 
el efecto las imágenes de una poesía, 
hoy ya en desuso—* ¡Píor t ntre cieno!'!, 
hubiera debido continuar dicien.io, p*-
ra seguir el mî mo orden de compara 
oiones. 
E r a , e.i efootj, n;ia ñor, aquella jo 
ven en quien Lázaro Morvón, con sa es 
pontaneidad de artista había creído 
encontrar, al primer golpe de vista, la 
heroína (Je BU cuadro: flor qne se do-
blaba ante el soplo de una tristeza mis-
teriosa. 
Era alta y esbelta, y su vestido, po 
bre y muy ajado, dejaba adivinar Ia8 
bellezas de contorno que ocultaba !«. 
perfección ideal de un cuorpo áe anti 
gua nmfaj pero este cuerpo S8 hallahi 
bajo el peso de una a c t i ^ i L o í a d a 
que hacía traición á unp. ̂ 7 0 ^ ' . 
nos moral que física SQ frente se per-
día bajo la riqueza desordenada de una 
rubia y espesa «aboliera: pero esta fi Pn 
te, casi celestial, p a r e c í Istar b'jo el 
peso de una gran tr¡iSt ^ juzg-u por 
las numerosas arrugas que in ella se 
marcaban Su boca trataba de son 
reír; paro había en este esfuerzo toda, 
la amargura de la sumisión y la cólera, 
del que se ve obligado á hacer una co-
sa á la fuerza. 
Lo que más llamaba en ella la aten 
cióü, eran sus grandes ojos de un color 
azul celeste. Sa mirada era agradable 
como uu perfume, pero sin brillo, afn. 
movimiento y siu c ilor. L% llama ae 
había apagado, trocándole ^ uua ñ p -
ZA absoluta. 
Si los ojos son el espejo del alma, los 
do aquella joven debían estar atacaden 
de la insensibilidad d^I dolor y d»i 1*. 
amargura. T W - i apoyado el brazo so -
pre unv de I o n xtrouioa de U iucsd, HU 
hermoMsnno rostro deauioeaba en ^ 
yanquísima mino, y parecía no pres-
tar ni la menor atención á todo cuanto -
y su alrededor ocurría, m ano solo ! 
de sus músculos se movía. L a la? qae j 
r ^ b í a de las luces colgadas ca el te 
oho, bañaba la palidez mate de su ros-
rro, absorbiéndose en éi como en uu 
brillante sin pulimentar. 
E n el otro extremo de la masa, y m^ 
dio tumbado sobre el banco, en la P0̂ ' 
tura indolente do un pach i en sa se-
rrallo, un hombretón terrible, ^J?01^ 
ba coa exquisito placer un vaso de v 
no de Bárdeos. 
E r a un guapo mozo, á pesar de 8 
talla, mayor que la ordioaria. Mea 
seis pies y medio de estaturaj es deci ? 
era b.istanto más alto qae el mejor o. • 
bo de gastadores. 
E r a el prototipo de la belleza del ô  
brero, unido á la gallardía de un aoD 
Juan de las barreras. 
Sus rasgos eran finos, la nariz agQ1. 
leña, su color blanco como la c^rne oe 
gallina, su bigote y su perilla m ŝ iiê  
gros que la tiüta, sus blanqoí^010 
dientes y un bosque de pelo, negro ô 
mo *\ ébano, contribuí vu seguramen^ 
á quitar el sueño á las espectadoras 
Bavg'ant de los Fenómenos. 
Dcíbemo» agreg.n qua su lujo 
der^do, au exorbit.mco elegancia, y pQ 
chic, coutrihuí m en mucho á aquel ^ 
trozo de cora ÍO-ies. 
•so basr, ,H« hal*Hbi enee -rad"'^u 11:' 
ch .qijfctrtn d» t rciopa'o azn) con bnfO-
ne-i d-* semina¡ar, qa-» Ueyaha sin a')1"0* 
chT, sobro un cha'üvjo escocés d'i Ian»? 
un pantalón á cuadros, de un (WCt) Vo 
co (ÍGlicado, dibujaba sus largas pi0r' 




— E n la mañana del 7 coatrajeron 
mataimonio en Matanzas la señorita 
Rebeca Aadnx y Tolón con el jóven 
Emilio Qairós y Lavastida. Loa novios 
recibieron la bendición nup&ial ante un 
corto y selecto concurso de parientes, 
deudos y amigroí', entre los cuales liga 
«rau como padrinos !OB señores don AI 
varo Lavaatida y Heredia y eu Feñora 
esposa doña Rcsa Treües, y como tea 
tigos loí» jóveuec» don Arturo Pivida.1 y 
del Cantillo y don Leopoldo Pollo j? 
Luque. 
—Pronto será un hecho en Cárdenas, 
marced á la iniciativa de la Asociación 
de señoras de de "San Yícente de Paul" 
y del Párroco P. Pacín, la instalación 
del "Asilo de Mendigos, Ancianos y 
Niños'7, que viene á llenar una sentida 
necesidad y á derramar los beneficios 
de la caridad cristiana que á todo ex-
tiende su vivificante espíritu haciendo 
hasta lo que se considera imposible. 
E l Ilustre Ayuntamiento ha cedido 
para la instalación del referido Asilo 
las dos casas que posee en la calzada 
de ODounel y que anteriormente ocu 
paban dos escuelas municipales, que se 
trasladan á Ingar más céntrico de la 
población en beneficio de la enseñanza 
y de los padres de familia. 
L a actriz Sra. Mari, que perteneció á 
la compañía del Sr. Barón, ha salido 
para la Península en el Buenos Aires. 
So ha hecho cargo nuevamente del 
Consulado de Inglaterra Mr. A^ex Go-
Han, que se hallaba disfrutando de l i -
cencia. 
Por el vapor nacional OUiclad Condal, 
qae entró en puerto el sábado último, 
procedente de Veracruz, ha recibido el 
Sr. D. Diego Gutiérrez la cantidad de 
52 pesos eu oro español. 
MERCADO HOUTAHIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11|-11£ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á $ 6.97 
I R Ó N I C A S I H E E A L 
A bordo del vapor-correo Buenos 
Aires se ha embarcado para la Penín-
sula la Saperiora de las Hermanas de 
la Caridad qae dirigen el colegio de la 
Purísima Concepción, en la calzada de 
San Lázaro. L a acompaña otra religio-
sa. 
E l sábado, á las doce y media de la 
noche, entró en puerto procedente de 
Santiago de Caba y escalas, el vapor 
mercante nacional Julia, el que saldrá 
mañana 11 para Puerto Rico y esca-
las. 
También en la mañana de ayer, do-
mingo, entró procedente de Nueva 
York el vapor americano City of Was-
hington, con carga y 20 pasajeros. 
E l hijo de la Sra. D* Jacinta Diaz 
nos participa que tanto su señora ma-
dre como !a Srta. Mercedes Hernández, 
vecinas de Carmen n? 54, que Bufr|eroii 
quemaduas en la nochedel vierues últi 
mo, de pronóstico grave, están asistidas 
por el Dr. D. Julián Betancourt y IÍO 
por el Dr. Bustamente como senoa di 
jo. E l Dr. Betancourt asiste gratis á 
las lesionadas, habiéndoles también re-
galado los medi camentos. 
S U C E S O S . 
Según informes de E l Productor de 
Sagua la Grande la Empresa de aquel 
ferrocarril repartirá en octubre próxi 
mo un dividendo entre sus accionis-
tas. 
Se han concedido 30 dias de licencia, 
por enfermo, al Sr. Alcalde Municipal 
de Sancti Spíritus D. Márcos García. 
Deseamos su restablecimiento. 
H O M I C I D I O 
Gomo á las cuatro de la tarde de ayer, 
fué conducido á la Casa de Socorros de la 
segunda demarcación un joven blanco qae 
faé herido alevosamente, al transitar por 
la calle de Miguel esquina á Lucena, y en 
los momentos de encontrarse en un grupo 
(ih individuos blancos y pardos, pertenecien-
tes al juego de fiáüigos Ebión y los cuales 
emprendieron la fuga por la Calzada de Be 
liscoain hacia el torreón de San Lázaro 
sin que fuese posible lograrse la captura de 
ninguno de ellos. 
El herido dijo nombrarse D. Marcelino 
Alvarez García, natural de Galicia, soltero, 
de 18 años de edad, dependiente y vecino 
de un tren de coches de la calzada de Be-
lascoain número 28, manifestando al propio 
tiempo que cuando volvía de comprar una 
medicida fué agredido por un grupo de in-
dividuos, recibiendo la herida que presen-
taba, y que aquellos salieron corriendo en 
los instantes de oírse un disparo. 
E l Alvarez García, falleció á los pocos 
momentos de hallarse en la mesa de opora-
cisnes, debido á la herida que presentaba 
en la espalda la cual le produjo una fuerte 
hemorragia por la boca y nariz. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía resulta que los agresores de Alvarez 
García, habían hecho el disparo que oyó és 
11 con objeto de abrirse paso en el numero-
BD público que allí se había reunido, yéndo-
se todos A refugiarse en la demarcación del 
primer barrio de San Lázaro. 
Los funcionarios de policía señores Cue-
va5, Alvarez, Sabatóa y Bances, no han 
descansado de practicar gostlonea para ave-
riguar quien fuera ol autor do la muerte de 
Alvarez, logrando después de ocho horas 
de trabajos y confidencias, saber que un 
pardo aombrado;GuIllermo González (a) E l 
Pintor, era el autor, y que éste residía en 
la calle de Marqués González número 4, 
por lo que auxiliado del Teniente de Orden 
Público, señor Mahy, y sereno particular, 
don José Incógnito, se personaron en dicha 
casa. 
Interrogada la madre da González si 61 
estaba en su habitación, ésta manifestó que 
no dormía allí y si debajo de una escalera 
de dicha casa. 
¿Qué? pues, mucho hay que ver; es necesario, es conveniente, es 
indispensable y resultará de gran tono ir á 
L A O P E R A 
Por esto, por aquello, por lo otro, por tai ó porque s í , quiere hacer 
una gran rea l i zac ión que durará todo el presente mes. 
S i han tenido la dicha de recibir el anuncio que con el t í tu lo de 
V e r á n ustede 
se e s t á repartiendo á domicilio, les causará gran admirac ión los precios 
á que e s t á n anunciados todos los art ícu los y en los cuales 
V e r á n ustedes 
l a m a r de telas bonitas á 5 0 centavos el corte de 12 varas con falso 
para el vestido. 
Sobrecamas de punto G-uipour, á c e n t é n . 
P i a u é s para trajes F í g a r o , á 15, 25, 40 y 5 0 centavos. 
Muchas telas buenas á 5 centavos que valen 10-
6 7 8 0 docenas p a ñ o s de hilo para vaj i l la , á 8 reales docena. 
L o s clanes de hilo, puro blancos y de color, á 10 centavos. 
Medias de o í a n de í a n t a s i a para s e ñ o r a s ó caballeree, á 4 reales. 
Al fombras de los P . P - Benedictinos, á 3 0 centavos. 
8 0 0 0 corbatas, todas de seda pura, á 10 centavos. 
Corsets h i g i é n i c o s , de cutí , bordados, á 8 reales. 
Cha le s de burato bordados, á doblón. 
V e r á n u s t e d e s y s e c o n v e n c e r á n d e q u e 
es conveniente y de gran utilidad para el púb l i co , l a verdadera liquida-
c i ó n de todas las preciosidades que hay en los grandes almacenes de 
L A Ó P E 
70 GALIANO Y SAN MIGUEL 6 0 
Han llegado nuevos modelos de Piqué blancos y de color en-
tero; en estos últimos hay azul, rosa, ante y el moderno color MAIZ 
que según dicen las crónicas de Doña Salomé, esta muy de moda en 
la villa y corte. c 1340 
modelo á un escultor, por lo bien for-
in^as . Llevaba camisa de franela, so-
bre íiuya pechera caía el lazo de una 
corbata de un color encarnado pálido, 
y el Bombrero de anchas alas inclinado 
hacia la oreja izquierda, como lo llevan 
de ordinaric los tenores de la Courtille, 
los daudjs de la sala Grados y del bai 
le Bourdon. 
L a vieja que se hallaba sentada cerca 
de é l . tenía los ojos rasgados y la piel 
úe color trigueño, surcada por muchísi 
arrugas que parecían cuchilladap; 
2' rejunto 4e 1 a fisonomía era duro, 
¿*™>ro astuto y socarrón. 
E n su ÍoveiitEid, quizás aquella mu 
ier habrí¿ ,̂ ¿0 hermo8a poique aun se 
veía en ella ^ l / i p o judío, que no está 
desprovisto ni u grandeza ni de carác-
ter: pero los r a e g ^ principales de su 
fisonomía, hacía ya •iempo que se ha-
bían borrado, por la e u ^ , 1*» miseria y 
el vicio coaligados, y era xea, muy íea, 
horrible, repulsiva, pero coa esa fealdad 
.que exclnye la lástima, que respira el 
'vicio ^ inspira deaprecio. Su traje era 
e4 d« una meadiga: una falda db percal, 
- —que en otro tiempo había sido blanca, 
1 VTO qr > tenía ahora un color indefinl-
b t". por las manchas y las basuras que 
en. sBlia se veían, condosoíentoa giroues, 
m 1 mantoncíto deshilacliado por HUS ex-
tr emOks y un sombrero asqueroso 6 lu-
de jfinibie. J3u d mismo banco en que se 
h iHaba sentada, se veía un cabás y un 
eí {tuche de violío. 
¡El violío pertenecía á la joven. 
E l mooetón la iz ib.b, á esta, de cu^n 
do en cuando miradas abrasadoras. 
Al poco rato cogió la botelia que ha-
bía sobre la mesa, llenó los vasos hasta 
arriba, y dijo levantando el suvo en al-
to: 
—•Robamos á tu salud. Tú, Nogulpa, 
jno bebj; f 
L a desgraciada, á quien el mucha 
chote había llamado Ñaguipn—eta, un 
escarnio, un mote con que habían bau 
tizado a aquella hermosa joven—era 
ciega. 
—Gracias, hermano mío; no quisiera 
beber; no tengo sed. 
E l otro insistió. 
—¡No tengo sed! Siempre lo mismo. 
Pues lo que es hoy, es preciso que be 
bas, porque eso de no tener sed no pue-
de ser verdad cuando se ha trabajado 
todo el dia como tú lo has hecho... -
L a vieja agregó: 
—¡Gazmoñerías! L \ cerveza es una 
bebida demasiado común para la seño-
rita Marta. Desearía regodearse el hoci-
co con alguna bebida más dulce, más 
fina y más c a r a . . . . jBa cási seguro que 
querría un jarabe de zarza, un mante-
cado ó unos pastelitosl 
—Madre, ya sabéis qae no como más 
que lo indispensable para vivir y qae 
n o b e b o müs qae agua. 
—Bí, sí, ya eé p e r o todo eso lo 
h a c e s por r e b a j a r n o s , ¡ t i e n e s n n a ma-
nera de honrar á tas p a d r e e ! 
—Os aseguro 
— j Y yo taqjbiéu te aseguro que es 
hacernos un gran desprecio el no alter 
nar con nosotros! Porque no creo que 
tengas el tragadero en un sitio distinto 
al en que lo tienen todos los miembros 
de tu familia. 
Aquella bruja se ib.\ exaltando á 
medida que hablab 1. Oogió el vaso de 
la joven y se lo colocó en la mano, di-
ciendo: 
—Vas hacerme el favor de tragarte 
esto sin hacer un gesto O de 
lo contrario 
Marta hizo un ademán de súplica. 
L s mendiga iba montando en cólera 
cada vez más, y empezó á golpear la 
mesa con el puño: 
— ü n a d e las cosas que más me irri-
tan es que se me contradiga. jMe com-
prendéis, señorita azucarada! ¡Date 
prisa á tragártelo, sin que quede ni 
una gota, porque de lo contrario, yo 
me encargo de hacértelo tragar, si no 
de grado, por fuerza! 
E l muchachote intervino: 
—¡Haya paz, querida mamá! Si Mar-
ta es tan remilgada, vos tenéis en gran 
parte la culpa por haberla educado, en 
otros tiempos mejores, con los mismos 
mimos que si fuese la hija de un agen-
te de bolsa ó de un comerciante de vi-
nos por mayor. Además, ya sabéis que 
yo la quiero mucho y no me gusta que 
la molesten. 
L a hermosa joven no podía ver la 
m i r a d a e n q u e la envolvía su defensor; í̂f'̂ l011 '̂"0 t^mpo q u e decía lasan-
tenores palabras, se inclinó al oido de 
Efectiraménte González fué detenido en 
dicho lugar, ocupándosele una camiseta 
mojada y llena de mancha de sangre, fres-
ca, cuya prenda manifestó ser de su pro-
piedad. 
Al examinársele las manos se observó 
que tenía una herida enla mano deie2ha 
entre el dedo índice y pulgar, cuya lesión 
manifestó el médico de la casa de socorro 
donde faé curado, que esta databa de unas 
9 á 10 horas de sufrida. 
En la habitación de la madre de Gonzá-
lez fué ocupada la vaina de un cuchillo. 
En el parte de policía suscrito por el 
Inipector Sr. Cuevas, se hace constar que 
Alvarez antes de morir dijo que lo habia 
herido " E l Pintor", circunstancia que hace 
creer sea Alvarez el agresor poî ser su oficio 
el de pintor. Además ha logrado saber que 
Alvarez hace tiempo habia acusado al par-
do González de que se robaba la pintura del 
tren de coche donde trabajaba y que desde 
entonces le guardaba rencor, habiéndosele 
presentado ayer la ocasión para asestarle la 
puñalada que le causó la muerte. 
A pesar de lo manifestado por el Inspec -
tor Sr. López, en ol Juzgado de Guardia 
fué reconocido un individuo blanco de apo-
do " E l Galleguito'7 como el autor de la he-
rida inferida á Alvarez, por un muchacho 
que dice presenció la ocurrencia. 
E l Oalleguito que resulta nombrarse Ra-
món Burgallo, había sido detenido por el 
celador Sr. Prin en el barrio de Pueblo 
Nuevo por ser uno de los autores del robo 
perpetrado el martes último en el domicilio 
de D. Cayetano Méndez, calle del Pocito. 
Cuando E l Galleguito llegó al Juzgado, 
se encontraba allí el muchacho que vio 
cuando hirieron á. Alvarez, y al verlo, dijo 
este fué quien lo hirió, por cuya causa el 
Juez de guardia, dispuso la incomunicación 
de Burgallo, remitiendo á la Jefatura do 
Policía después de tomarle Instructiva para 
que en el día de hoy, sea presentado al 
Juez de Instrucción del Pilar. 
Tenemos entendido que un guardia de 
Orden Público, ocupó en la vía pública una 
pantufla cuando hirieron á Alvarez, cuya 
{)renda parece pertenecer al pardo Gonzá-ez. 
F R A C T U R A MENOS G R A V E . 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros fué asistida una meretriz vecina de la 
calle de Obrapía, de una contusión menos 
grave y la fractura del tercio medio del de-
do meñique, cuya lesión dyo lo había sido 
causada en eu domicilio por un individuo 
blanco desconocido. 
H E R I D A S 
Matilde Hernández Pérez, viuda y 
vecina de la calle de Luz núm. 79, fué asis-
tida en la Estaeión Sanitaria, de ocho heri- 1 
das leves en distintas partes del cuerpo, las i 
cuales le produjo con unas tijeras el vecino i 
de dicha casa D. Justo Lago Lópsz, que fué 1 
detenido y acusado por D. Justo Pargo j 
Crespo, como autor dol hecho. 
ASALTO Y ROBO. 
Al transitar á las 104 de la noche del eá I 
hado D. Julián Sánchez Villavicencio, veci- í 
no de la callo de Campanario n0 40, por la j 
calle de Ja Zanja entro las de Aguila y (ía 
liano, en la esquina da la primera y la úl-A 
ma fué asaltado por dos individuos blancos ' 
uno de ellos armado de arma blanca y da 
un palo el otro, los cuales le despojaron del 
reloj, portamonedas, cuatro ó cinco cen- j 
tenes y unos reales plata que tenía en un | 
bolsillo del chaleco, y al tratar de defender-
se, se causó una herida en el dedo meñique 
en la mano izquierda y otra en la región h e-
pigástrica, de cuyas lesiones fué asistido en 
la casa de socorros de la Ia demarcación. 
Ambas heridas fueron calificadas de leves. 
Tanto en este caso como en los frecuentes 1 
robos domésticos que \ienen ocurriendo en i 
dicho barrio, todos permanecen en las som- I 
braa del misterio, apeaar de las gHetiones ¡ 
del celador y del Inspector del Distrito Sr. ; 
Trujillo. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
i 
A las 12 do la noche del sábado hubo un I 
principio de incendio en la calle do la Malo- j 
ja n? fi, á causa de haberse prendido fuego i 
de un modo casual el mosquitero de la ca- ! 
ma de D. Manuel Santiago Pontin, el que j 
resultó con varias quemaduras de pronósti- j 
co leve en la mano derecha de cuyas lesío- j 
nes fué asistido en su domicilio por el médi- \ 
co de guardia de la casa de socorros de la 31? • 
demarcación. 
ÜN potiPi: 
El médico de guardia cu la casa de soco-
rro de la tercera demarcación, reconoció á 
la morena Jacinta Bolaño, soltera y veci na 
de la calle de Saotiag-i número 10, la cual 
se halla en el último período de embarazo, 
porque ésta había recibido un golpe en el 
vientre, que le ocasionó uua sañora blanca, 
vecina de dicha casa. 
E l facultativo de referencia certificó no 
preaentar la embarazada ningún signo de 
lesión traumátiearr-T — . L T ^ . 
F R A C T U R A 
En la casa de socorros de la segunda de-
marcación, fué asistida por el doctor Por-
tuondo doña Margarita Cecilia Granados, 
de 72 años de edad, de la fractura comple-
ta de la tibia izquierda, cuya lesión .se cau-
só al caerse casualmente de la acera. 
El estado de la paciente fué calificada de 
grave. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la finca Los Mangos, Güines, fué ha-
llado muerto don Juan María Pantaleón y 
Guerra, vecino de la referida viüa, cuyo in 
divlduo había ido á cargar carbón á la fin-
ca indicada, en la que pasó la noche del 7 
al 8 del actual, y según certificado faculta 
tivo falleció de una afeccióa cardiaca. 
E X T R A I D O D E UN POZO 
A los gritos de ¡auxilio! que daba la par-
da Eusebia del Castillo, vecina de la calle 
de Dolores número 32, barrio de Jesús del 
Monte, acudieron los vecinos inmediatos 
señores don Agustín Prado Montenegro y 
don Miguel Sotolongo, y habiéndose ente-
rado que aquellos obedecían á que su hijo 
menor Miguel se había caido en un pozo d e 
la dicha casa, trataron de sacarlo, logran-
do verificar la extracción del menor que se 
hallaba en el pozo, presentando síntomas 
de axfisia, de cuya lesión fué asistido en su 
domicilio por el módico de guardia en la 
casa de socorro de la 4a demarcación. 
D E T E N I D O S 
E l pardo Daniel Reinoso y Reinóse, veci-
no de la calle de loa Sitios 67, fué detenido 
por guardias de Orden Público en momen 
tos en que se disponía á descargar un re 
mington con el propósito de disparar contra 
su concubina la morena Flora Santa Cruz, 
la cual se refugió pidiendo auxilio en el 
cuartel de Orden Público aito eu la referida 
calle. 
— E l vigilante quo presta sus servicios á 
laa órdenes del celador del barrio de Mon-
serrate, auxiliado de una pareja do Orden 
Público, detuvo á un individuo blanco que 
blandiendo un cuchillo de punta, se hallaba 
promoviendo escándalo en el café situado 
en Galiano 22. 
—Por el calador del barrio del Santo 
Cristo señor Prats, fué detenido un moreno 
conocido por Rrieiie, autor de la ; heridas 
graves icleridas á D. Juan Dia^ Batista, 
cuyo hecho ocurrió en el Parque dol Cristo, 
la noche del dia 7 dol actúa!. 
—En el barrio del Arsenal fué detenido 
D. Angel Cabrera por haber hecho un dis-
paro de revólver al pardo Valentín Macías, 
en la calle de Cienfuegos, entre las de Co-
rrales y Monte, sin que afoitunadarnente le 
causara daño alguno. 
—A la celaduría dol barrio de S^ita To-
rosa, fué conducido un inoreoo ac'.ií..,do por 
D. Salvador González Ramírez, vc-emo de 
la calle de la Habana ló7, de quo en la ca-
llo de Cuba esquina á Sol, él q itenido ha-
bía tratado de arrebatarla la teontífia del 
reí j 
—Por hurto de un caballo á don (Iipólito 
Pérez Rodríguez—Ta patio—fué d :̂f ido un 
individuo blanco, al que le fuó ocupado el 
bruto. 
— E l celador de Guanabocoa señor Flo-
res detuvo á un individuo blanco quo había 
hecho dos disparos de revólver á otro de su 
clase, el cual le habia dado un fuerte golpe 
con un palo. 
H U R T O S 
Un joven blanco, que estaba ajudando al 
criado de mano de la casa n0 54, do la cal-
zada de San Lázaro, á mudar unos muebles 
á otra casa, desapareció con una canasta 
que contenían objetos de cristales y algunos 
juguetes, pertenecieutea á D* Luisa Valdés. 
Dicho joven no ha sido detenido. 
—Ha eido reducido á prisión el pardo 
Andrés Encelo (a) Piti, que on unión de 
Otros dos do su clase que lograron fugarse, 
hartaron de la tienda de ropas "El Cielo 
Cubano," situada en la calle Central dol 
Mercado de Tacón, una piexa de cordellíirt, 
seis camisetas y üna docena de pañuelos, 
objetos que no han sido ocupados. 
T O O 
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ru, aiadrld, BSTÜ3ÍO&« y dom&3 oíí,p;'iaj£« j clzahim. 
ir^portastei d« loa Ettaiot-Uuidoc y E ir&p&. att4 cora-
'c*.v* to>lot !«>« r«i*l>t'M 4* Saúfcfi* r sm prnricc*a« 
r ías* I M - l J 
•TliWi 
iB?OS I E I P I T O S PEBFÜES 
P A R A E L PAÑUELO; 
Violeta de América, 
Lirio del Japón. 
P A R A E L T O C A D O R 
(TJLJBOIST TDJD S A - I s T I D A - L O . 
D E V E N T A E N 
E L F E N I X y 
P A L AIS R O Y A L 
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la joven, y con voz, cuyas vibraciones 
hubieran causado frío á otra persona 
menos inocente que ciega, la dijo: 
— No es verdad, tesoro mío, que te 
quiero mucliol ¡Demasiado lo sabes, y 
quizás por eso abusas! Pero en fin, por 
darte gusto, estoy dispuesto á hacer un 
sacrificio y convidarte á cualquiera de 
las cosas, con las cuales mamá, decía 
hace un momento que te regodearías 
con gusto. 
L a joven, aunque no podía verle, 
adivinaba algo extraño en aquella a-
mabilidad, algo qne ella conocía, que 
no era natural. JJn extremecimiento 
recorrió todo su cuerpo. Parecía asus-
tarse más de aquella demostración del 
cariño de su hermano, que de la explo-
sión de cólera de la viaja, que por lo 
demás había pasado ya. 
—Te doy mil gracias, querido Jaco-
bo—murmuró la infeliz.—No quiero 
que malgastes el dinero Y para 
queveas que quiero complaceros, voy 
á bet>er 
Y mientras que el llamado Jacobo 
fruncía las cejas, la joven cogió el vaso 
y se lo llevó á los labios, trataudo de 
disimular la repugnancia que le cansa-
ba aquella ceryeza, de un olor amargo 
tan saturado de alcohol y de cal, como 
virgen de cebada y de lúpulo. 
Durante esta escena de familia, de la 
cual el pintor y su amigo no habían 
perdido ni un detalle, había salido á 
las tablas un persouaje, con todo el ti-
po de un maestro de escuela mal retri-
buido, ó de fraile escapado del con 
vento y haciendo mil muecas y contor-
siones empezó á cantar, con toda la 
fuerza de sna pulmones y con desagra 
dable voz: 
A mí, guerrilla» de las monta., a.- a.-.fias 
E l grito de guerra ya ee dió. 
enarbolando por toda arma una fuerte 
correa, ennegrecida por el uso y qua lo 
servía durante el día para atarse las 
piernas á unatabla y fingir á la perfeo 
ción un tullido perfecto. 
Oesanna, la A&cíia Venus, decía á sus 
compañeros de mesa, poniendo una ca 
ra rarísima: 
—Ese mónstruo me va á hacer morir 
de celos. Cuando apareae en escena, 
todas las mujeres dirigen hacia él sus 
miradas, y estoy tan celosa, tan celo-
sa, que necesito qne ese hombre pa-
so el resto de su existencia á mis 
pies 
A l ver que la vieja había amenazado 
á la joven: 
—Mirad, Lázaro—había exclamado 
Guy, saltando de su asiento: —esa in-
fame arpía quiere imponerse á la fuerza 
á esa angelical criatura. Por mi nombre 
que voy á — 
—¡Vais á estaros quietecito, eh!—le 
dijo el artista, agarrándole por un bra-
zo y obligándole á sentarse. L a caridad 
bien entendida empieza por uno mismo. 
Protejámenos antes de prot^jer á los 
demás, No sé quién fué el que dijo, ni 
m i ÍI ¡MI m í 
¡FAMA UNITERSAL! 
—iQué es esot E l suspensorio higiénico 
d* ROCA, guarda camisa, jabón de la Me 
en, Kenedy, mata oallos y otras novedades 
de goma. 
—¿ V. me entiende? AL PELO. 
—¿Dónde se vende? En la Habana, en la 
casa de KOCA, calle de Amargura número 
78, entre Compostela y Aguacate. 
Roc-á, ROCA, ROCA, firme como su to-
caya la roca Tarpeya. 
Y ¡No empnjeni 
78, AMARGURA, 78 
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NTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 43 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á los 
Biblioteca, para ías asignaturas que á continuación 
se expresan; 
Lectura, Escritura, Aritraé ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de Espada, Histo-
ria de España. Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica. Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libror ' ^glés y Fran-
cés, •< r. 
Habana, Io de Septiembre de 1881~El Secreta-
rio, Pío I. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alunmo es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes, 
conforme á lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 25 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general coneeimienta 
C 1344 alt al5-l dlá-2 
SORTEO 1,484. 
2512.. $20000 
Vendido parte en las Tidrieras Plaza del Vapor 
número 25 por Galiano y 13, 14 y 6 por Reina. 
Portilla y Hno. Tega y Hno. 
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VENDIDO POR 
D P I E l I L i X i O l s r 
Teniente-Rey n. 16, Plaza V i e j a . 
Paga los premios mayores en ORO 
con nn módico descuento. 
C 1380 3a-7 3d-8 
CENTRO ASTURMO 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores asocia-
dos que desde el dia IV de septiembre comenzarán í 
proaii»" lo-» »»»»iato« miii-m íis sus respectivas pto-
fesiones, los reputados Doctores D. Juan Santos 
Fernáiidez y D. Ignacio Rü.ias, en la forma siguiente: 
O C U L I S T A . 
Dr. D. Joan Santo» P^rnández, Prado 103, de 7 íi 
10 de la ciíifiaaa. -
D E N T I S T A . 
Dr. D. Ignacio lioj is, Villegas 111, de 7 á 9 fle la 
maflana. 
Páralos efectos de estos serTicios quedan vigectes 
las disposichnis del E^Klamento general y ei de la 
Sección de Beceficoncia. 
Habana S'̂ da sgoaio )894.—í'. F, Santa Eulalia. 
cisoi nit ei-no ed-3i 
33, IP. 13. 
Lá SEROBA 
Doi tee fistera áe M a l o , 
H A F A L L E C I D O . 
DEiPUES DE KABEE BECI3IDO LOS SAKTOS 
SACEAllKN'XOS. 
Y diapuef to sn entierro para 
hoy, lunes, á las cuatro do la tar-
de, su esposo, liermauos, herma-
no político, primos y demás per-
sonas de su amistad, ruegan á 
sus amistades oncomiendeu su 
alma á Dios y se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, San Rafael número l i , al 
cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, á cuyo favor vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 10 de 1894. 
Manuel OarballiJo—Manuel y Femando 
Gabeiras—Eduardo Caiballido - José María y 
Manuel Díaz—Jc*6 Sueiras—Francisco y Ma-
nuel Parajón—Adolfo Lenzimo—Ldo. Miguel 
A. García—Florencio Vicente—Ricardo lío-
dilgaez Garrote—Mariano Panlagua—Ricnr-
do JJraje—Casimiro Pola—Faustino y Gabino 
la Villa—José Paredes—luidro Oastro—Fran-
cisco López—José M. Otero—Marcelino Gar-
cía—Manuel Sollindez—José Antonio Fer-
nández—Jofé Vega y Portilla—Dr. Juan M. 
Espada. 
19089 1-10 
dónde lo dijo, que "No hay nada lan 
prudente (onio ei va'or." Yo he vuelto 
esta panul»-JH, y la disfrazo en aferitmo 
diciendo: uNo hay á veces nada tan va-
liente como la prudencia." 
—¿Pero cómo, consentiríais1! 
—Esa arpía y sus retoños arreglan 
sus cuentas Rolitos, sin necesidad de 
intermediarios; pero estad seguro de 
que siempre lee salen bien, aunque la 
una es horrible y la otra sea hermo-
sa como un ángel y Dios me per-
done, pero apostaría una oreja á que 
aquel zanganón está enamorado de la 
chiquilla. 
—iCómo, c r e é i s . . . . . . pensáis? 
- rieuso y creo en lo qne es eviden-
te, patente, y claro como el agua, pues-
to que lo estóy leyendo en sus ojos; y 
además ella le escacha con complacen-
cia y parece hallarse muy á gusto don 
de está y no invoca la ayuda ni el soco-
rro de nadie; y que en una palabra, 
Don Quijote sería un sabio á nuestro 
lado, si nosotros eaiiéramos á des/acer 
entuertos y agravios, que ni nos van m 
nos vienen, y ponernos á defender á 
una desconocida, que quizás nos con-
testará despufo, como la mujer do Sga-
uarolle: ¿Y si <i mi me agrada que me 
peguen, á vos que es importa? 
E l artista, después do haber puesto 
fin á sus derroches de cante, había ba-
jado de la "escena'' y recibía á diestro 
y siniestro las felicitaciones de todo el 
auditorio, 
( Ccniinuará.) 
ttin i Pona y (i) 
la Lardo &iiíu.loatü volvían da paseo los 
esposes Wolaki con Gelcha y eu padre, 
cuando se reunió á ellos Enrique» 
-•De dónde vienes, hijo?—le preguntó 
la señor».—Te esperamos hasta laa seis, 
hora en que nos hemos decidido á salir un 
poco. 
—He ido lejos. 
—Entonces ya só donde has estado. En 
busca de chuwarskis y chirimyses. 
—Algunos he hallado en sus madrigue-
ras del bosque. 
—¿Y_ por ellos nos has privado de tu 
compañía? 
- O j e , hijo; date un poco de descanso en 
61 üreve tiempo que vienes á pasar en la al-
aea. Por mucho trabajo que te des en ha-
blar y socorrer á esos infehees, sal vafea son 
y salvajes se quedarán por los sitíloa de los 
siglos—añadió D. Juan. 
—¡Oh! no, padre. Con constancia y buen 
deseo todo se consigue. 
—Y diga usted, doctor—preguntó Po-
minski.—Si los chuwarstkis, así corno los 
t.irtaroa y esas legiones de aldeanos i?u8os 
que pueblan el imperio son felices en su ig-
norancia, ¿que conseguiremos civiüziXndo-
loa? 
—Todo lo más grande que la voluntad 
üumana puede conseguir. Extirpar el mal 
para que la propagación de la especie se 
períeccione. Arrancar del estúpido quietis-
- T i á, los tártaros; romper los 
ídolos doras chirimyses; instruir á todos y 
lanzar eSOS miles de seres á las corrientes 
ele la vida, aptos ya para pensar y discer-
n.1J Contingente do fuerzas y de acti-
vidades; si están dirigidas al bieo, serán 
provechosas á la humanidad, y favorecerán 
su marcha hacia la perfección, como el au-
mento de combustible en la caldera desa-
rrolla mayor fuerza motriz. 
—Jiasta qUo â caldera estalla — inte-
rrumpió sonriendo Pominski. 
A las calderas do mi símil no les ocu-
rre eso—repuso sonriendo á su vc-z Enri-
que—Las calderas do la máquina Naturale-
za soportan las presiones raáa altas sin que 
sobrevenga explosión; lea airven de regu-
ladores leyes eternas, y aunque la* genera-
ciones y ios pueblos, es decir, las bobinas y 
los engranajes—para continuar con el símil 
".mecánico—caigan rotos, se suatituyora pron-
tamente, y las calderas funcionan tán inte-
rrupción, para producir la inextinguible vi-
.<ia universal. 
—¡Oh! si; esa maquinaria está asegurada 
«le averías. Pero volvamos á los salvajes; y 
suponiendo que, instruidos y deseosos do 
gozar los bienes del hombre civilizado, so 
•encaminasen á las ciudades las ordas de in-
¿UO/j, árabes, chirimyses y demás canallas 
Que Viven en los desiertos, en las pampas y 
62 los bosques, dígame usted: ¿que se ha-
ría de ellos, y quó se les daría de comer, si 
^aía cada empleo hay mil aspirantes, y pa-
ta cada grano de trigo dos hambrientos, 
3i£l contar los pájaros, que también son hi-
jos de Dios? 
Para quitarnos ol sitio en el gran festín 
déla existencia (¡bonito festín hemos lo-
grado algunos!), nos empujan y nos tirando 
los pies los hombres civilzados; pues si so-
bre esto nos trae usted un negrito con frac, 
y un morazo con esmokin, que vienen á dis-
putar el pan de los que comen y las miga-
jas de los que ayunan, nos habremos diver-
tido. Me parece que lo que urge no es ocu-
parse en esa gente, sino hallar ol medio de 
comunicarse con Marte, Venus, ó cualquie-
ra de esos mudos, y al que más necesitado 
esté de hombres, enviarle el sobrante que 
bay en éste. 
—Se equivoca usted, querido Sr. Pomins-
ki, no hay demasiados hombres aquí abajo; 
lo que hay es sobra de ignorancia y de pe-
reza. 
Los hombres, cegados por la vanidad y 
el egoísmo, se agrupan, se apelmazan, se 
asfixian en los grandes centros, mientras 
que hay enormes superficies de tierra des-
poblada. Urge despertar á la vida intelec-
tual y activa esos miles de seres que vege-
tan en el mísero primititivo estado, para 
que aprendan á trabajar, inventen indus-
trias, guíen á sus hijos razonablemente y 
sean útiles á su prójimo. Diré á usted, 
concretándome á estas pobres gentes de 
Ruaia, que todo módico tiene el deber de 
popularizarlas elementales y absolutamen-
te deapreciadas ó desconocidas bases de la 
higiene. Al perro hidrófobo y á los mordi-
dos por él, se les mata; con los hombres a-
tacados de enfermededes más terribles que 
la hidrofobia, lo único que podemos hacer 
es curarlos, enseñarles á evitar el mal, no 
dejarlos morir en el foco infeccioso del es-
tercolero, donde más de un desdichado he 
visto caer sin que acontara mis auxilios. 
—¡Pobres gentes! La verdad es que de-
bemos estarles muy agradecidos del aisla-
miento en que viven, porque, de no ser así, 
sus males se propagarían. 
# —¿Y cree usted que no se propagan? El 
aire esparce los gérmenes morbosos, y las 
escrófulas, las herpes y las úlceras malig-
nas, que es do lo que más padecen los chu-
wartskis y los chirimyses, se contagian á 
otras gentes ón la plaza, en las tiendas, en 
el bulak do Kazán, en el cual viven hacina-
das muchaa familias miserables. Por loa mil 
medioa de propagación que cada enferme-
dad tiene, ha llegado á nueatro paía el col-
fus, la plica pletórica, esa repugnante en-
fermedad del cuero cabelludo que los tárta-
ros nos trajeron, y que hoy, casi extinguida 
entre esa raza, aun existe on muchas aldeas 
de Polonia. Y no crea usted que es aquí so-
lamente en donde el higienista y el sociólogo 
tienen que luchar librando al hombro do la 
ignorancia. En las aldeas de nncítro reino, 
la s n n ^ - o i i c i ó n . la siuñodad y el abandono 
'nn > Uuiio por- las qno'ae rigoo aque 
lloa aencülotes aldouios Allí tambí&q el 
médico ea un enemigo cuyas advertencias 
no ae atienden nunca/ y es tan grande el 
h o r r o r que á laa fíenteamapira ol hospital, 
que profieren padecer y morir á Srr en él 
asistidos y aliviados. ¡Cuánto deseo emplear 
allí todas mis fuerzas do propaganda! 
-;Cnándo será oao, hijo mió?—murmuró 
suspirando doña Isabel. 
—Lo antes posible, madre. 
—Quiero morir en mi Litnania querida 
—siguió la señora. 
—Y yo —repuso Golcha, que se había ade-
lantado cogiendo flores durante la conver-
sación—yo también quiero morir on Litua-
nia, pero después de haber vivido muchos 
años allí. 
Miró el doctor á la joven, y acercándose á 
ella preguntó: 
—¿Usted no ha estado nunca on Polo-
nia? 
Gelcha volvió hacia Enrique sua ojos ne-
gros, grandes y muy alegres, por los que 
en aquel momento pasó algo do triste, y re-
puso: 
—¡Nunca! 
, —¿Salió usted muy pequeña de Sibe-
na? 
—Tenía ocho años; pero cuento como pa-
sados allá los aiete que hemos vivido en la 
provincia de AViatha. Allí hacíamos una vi-
da más triste aún que en Tomsk. En in-
vierno las comunicaciones son imposibles, y 
en verano la gente tiene el bnen guato de 
no ir a paaar aiu UI1 calor insoportable. Así 
es que cuando, hace dos meses, trasladaron 
á mi padre a cate comarca de Kazán, nues-
tra alegría fué inmensa. Aquí tienen mis 
padres amigos, y llegan pronto las cartas 
de los amigos y de loa parientes de Polonia. 
Además,el rio anima estas llanuras, que son 
muy alegres. 
—¿Alegres? No. 
—¡Vaya! Mire usted que hermosa vista 
ofrecen desde aquí los campos. Los de trigo 
parecen un mar de aguas doradas. ¿Y las 
selvas? Yo no creo que laa célebres m-jiita 
ñaa del Mediodía tengan, aobre tüde eu el 
,1» Ua U noveU. próximo * Pn»>llc»r«o, Ki 4oa-
,0,- U'rtN'W: 
Invierno, la ttóMÓMlfS áe éáUá sélváS hél 
Norte. 
Hablaba Gelcha con naturalidad, que era 
el característico encanto de su tampera-
mentó, pero con cierta timidez en la mirada 
y en la expresión, como si el conversar con 
Wolski la infundiera respeto. 
En los cuatro días que estaba en la casa 
de Enrique, era aquella la segunda vez que 
hablaban soloa. Desde mucho tiempo Gelcha 
conocía de nombre al médico; había oído 
hablar de ólton tal entusiasmo, que lo juz-
gaba un semidiós de sabor y bondan, y 
siempre que le dirigía la palabra notaba 
ella que el respeto, la cortedad 6 lo que fue-
ra (la joven ni entendía ni se preocupaba 
de definir aquella primera impresión de su 
juventud), conmovía algo íntimo de su ser, 
turbando la serenidad de su alma. 
Oíala Wolski distraído^ aunque deferente 
y tras breve pausa, preguntóle: 
—¿Le gusta á usted el invierno? 
—Casi más que el verano. 
—¿Es posible? iPor qué? 
—Porque mi diversión favorita es pati-
nar. Luego, la fiesta de Nochebuena es en 
casa tan alegre Figúrese usted que nos 
reunimos los seis hermanos y los hijos de 
dos de éstos. Desde noviembre, mis dos her-
manitos y yo comenzamos loa preparativos 
para el árbol de Noel. Como lo elijo tan 
grande que llega hasta el tocho, para ador-
narlo tenemos que pasar semanas enteras 
colocando nueces, haciendo guirnaldas de 
papel de colores, farolillos y mil monadas 
Pero lo más chistoso es el arreglo de los ju-
guetes inservibles. Como mis hermanitos 
rompen una infinidad de ellos, y los niños 
de la aldea no los tienen casi nunca, yo los 
guardo, por rotos que estén, en un armario, 
y oculto la llave para que nadie dé con mi 
tesoro. Días antes de Nochebuena 
Al llegar aquí, la muchacha cambió re 
pentinamente de tono, y siguió con verda 
dera cortedad: 
—Le cuento á usted mil tonterías, y sin 
duda le canso. 
—No, respondió Wolski mirando con inte 
róa á la joven.—Siga usted; se lo ruego 
Gelche, animada por estas frases y por la 
benevolencia que notó en loa ojoa de Enn 
que al pronunciarían, quiso reanudar el re 
lato; pero !a inexplicable turbación qufi h 
sorprendía cada vez que con Enrique ha 
biaba, fué tan grande en aquel momento 
que hizo balbucear á la joven y ahogó las 
palabras en su boca. 
Advirtió Wolski el repentino cambio de 
su amiga, miróla en silencio un instante, 
cual si quisiera adivinar el misterio de su 
turbación, y dijo amablemente. 
—Oigo con el mayor gusto. Siga usted 
Gelcha había vuelto á un lado su encen-
dido rostro, y para disimular la extraña 
emoción que sentía, inclinóse á coger las 
miosotis de que estaba lleno el camino, y 
murmuró: 
—Sí, guardo los juguetes. Antes de Noche 
Buena los compongo lo mejor que puedo, y 
ol dia 24 por la tarde los repartimos entre 
los muchachuelos de la aldea. 
—¿De modo que tiene usted la cachaza 
de componer muñecos destrozados? 
cnanto tiempo dura la ocupación? 
— Según: eso depende del número de 
inválidos. Por lo general, dos semanas 
bastan para poner en pié de guerra el 
ejército. Lo que me ocupa más días no es 
pegar brazos y cabezas, sino hacerlos¡cuando 
una muñeqnita ó un caballo han perdido 
esas partes de su importante persona. 
—¿Y cómo sale usted del apuro? 
—Muy sencillamente. Imagínese que un 
caballo ó un perro perdió las patas; pues 
con un cuchillo y un pedazo de madera fa-
brico ; las pego, le doy un par de pincela-
zos, j ya está mi animalito como recién 
salido de la tienda. 
—¡Bravo! 
Gelcha quedó en silencio, hasta que el 
doctor preguntó nuevamente: 
—¿Y los que no tienen cabeza? 
—Si son animales, Se los hago de cartón 
ó madera; pero si son muñecos ¡ah! los 
muñecos me ocupan muchísimo. Las cabe-
zas las hago de trapos y para disimular el 
pegote de las caras de los figurines, inven-
to gorras y sombrerillos 
Soltó Enrique una carcajada burlona, la 
joven se puso muy seria y continuó: 
—Bien se ríe usted de mis tonterías; pero 
ya se acabaron las confidencias. 
—No, no; siga usted. 
—Sí ya no tengo nada que contar. 
—¿Cómo hace usted el reparto de los ju 
-Cómo puedo— repuso con picaresca son -
risita la muchacha, de propósito, contestan-
do á medias la pregunta, como hacen loa 
niñea cuando saben que serán interrogados 
nuevamente y en ello tienen gusto ó inte-
rés. 
-Gelcha—exclamó Enrique con acento 
de extrañeza y súplica. 
Ella no respondió. 
¿Cómo hace usted el reparto de los ju-
guetes?—insistió Wolaki. 
Y esta vez notábase impaciencia en el 
mirar y algo de brusco en el geato. 
Ella le miró sobrecogida; notó la sombra 
de enfado que pasara por el rostro del médi 
co, y respondió risueña y humilde: 
—Cuando todos los juguetillos están arre 
glados, y lucen las muñecas sus trajea, loa 
perros sus lanas rizadas, sus crines sedosas 
los caballejos, junto á los cuales loa aolda-
doa ponnanecen armas al hombro, arreglo 
cosa por cosa en una gran mesa, en la sala 
donde está el árbol de Noel. Hago hasta 
treinta lotes de juguetes, pan blanco y go-
losinas, y á laa seis de la tarde, cuando en-
cendemos las velas del árbol, y brilla como 
un ascua de oro, cargado de fintas suppen-
didas de hililloa raotálicos, que enredadoa 
on la ramas, semejan pedroiía. entonces 
entran loa chicos do la aldea. 
Mía dna hennanna y yo los eaperam -a 
allí; do dos en dos ao aproximan , y entre-
gamoa á cada uno se correspondiente lote. 
¡Si viera uetod qué contontos ae ponían 
los pobrecilloe! Bien ao acordarán de noso-
troa este año; aquelloa ao quedan sin su 
diversión, pero, en cambio loa de la aldea 
en que ahora vivimoa, la tendrían cada año 
¡Había allí unos niños tan pobres, pero tan 
hermosos! 
Wolski oía á la joven, observándola con 
inaiatencia; guardó silencio, y pasado un 
instante repuso: 
—¿Lo gustan á usted los niños? 
—¡Que si me gustan! Mis padres dicen 
que los chicos son mi manía. Lo cierto es 
que las criaturas me seducen. 
Estoy tan acostumbrado á cuidar y di • 
vertir á mis dos hermanitos, que no sé 
hacer otra cosa; y cuanto más pequeñinea 
son más me gustan. Mi favorito es mi her 
mano Julio; el menor tiene solamente tres 
años, y es tan mono . Usted, que se 
dedica á cuidar á los niños, debe también 
quererlos mucho. 
Wolaki, preocupado, bajó la cabeza y 
nada contestó. Gelcha, creyendo que él 
no había oído sus palabraa, pronunció do 
nuevo: 
-Usted también quiere mucho á los ni-
ños, ¿verdad? 
—Sí—respondió Enrique tan secamente, 
que Gelcha no se atrevió á seguir hablando; 




E l próximo domingo 16 celebra la 
"Sociedad de Beneficencia Asturiana," 
en el templo de la Merced, sa fiesta 
anual en honor do Nue stra Señora de 
Oovadon^a. 10o hv parte musical que, 
como uietupro, í*tír4 bellísima, toman 
parte una nutrida orquesta de cua 
renta profesores, dirigida por el 8»üor 
don Ü:«r!.>-( A rn k^rmuni i , <Sr^ailO, va-
rio.-s n-iMiriKl;»-» «santante* profe»or«»? 
y un coro ib* cunrenta voces, com* 
puotUi en -n mayor parto de uo-
bleu y entusiastas hijos del Pi iucip.i'lo 
de Asturias. Creo que la Salve y Misa 
serán las compuestas por el minino 
maestro señor Anckermann, de cuyo 
mérito artístico me he ocupado oí i as 
veces. 
Y como que á nadie debo haberso ol 
vidado el grato efecto que produjo ha 
ce dos años, el sublime canto Jerusa 
lem, rfe (loimod, éw • •' pi n i • < "M / 
en él Oí-,••torio por H C HO, iHciémln • 
cargo del Salo un amateur, cuyo nom 
bre muy apreciado y conocido, no ¿ja 
toy autorizado (i revelar, pero quo lo 
interpretará, es aegaro, con el arto y 
buen gusto que el sabe hacerlo. 
E s a grandiosa creación, Jermalem, 
de un Bentimiento y belleza incompara-
bles, y de una dulzura celestial y arro 
badora, es un fragmento de Oallia, 
oratorio de Gounod; y fuó cantado an 
te veinte mil almas porda Nilsaou en 
el "Trocadero" (París), la última vez 
que esa gran artista se presentó en 
público. Para dar una idea del efecto 
que produciría, baste decir que fué 
acompañada por Faure, Lassalle, Man-
reí y las principales eOTréUáa ü^l canto 
que á la sazón se hallaban en la capi 
tal de Francia, un coro de 250 voces ó 
igual número de profesores de erques 
ta. Llevó la dirección el mismo autor. 
Pues bien: esa es la obra que oiré 
mos el próximo domingo, «i no con la 
quellos grandes elementos y proporcio 
nes, por lo menos con los necesarios 
para producir un grato efecto. Muy 
pronto así lo hemos de ver. 
Y ahora una súplica al amigo Au 
ckermann. Sería de de^ar que nadb 
teatral se ejecutara en esai fiestn, pues íi 
parto de ser un>i impropii'd ul, hay quV 
temjr en c.ueut.i la actitud que el ('.vr 
y ol proffKorado han ftViirádó éli Pttt'fó * 
itoma, reconociondo b) j u «ticia con qw 
B« han dictado ónlcíi^s sup«M iorer-'. i i 
mucho campo en dondé cscr-ger, < iü u¿ 
cesidad de abrir los anaqueles dn núes 
tros teatros. Ese mismo Gounod, tan 
dignamente representado en la parte 
artística de esa gran ñesta, dijo rao 
mentes antes de exhalar su último sus 
piro: ''Deseo que cu mis funerales no 
se ejecute otra música que canto-llano." 
¡Tremendo golpe á la música profana 
dentro del templol 
SEEAPÍN RAMÍREZ. 
Precisamente cuando se dispone de 
menos espacio para ocuparse de ellos, 
vienen los asuntos en tropel reclaman 
do la atención del cronista.Yes general-
mente el lunes uno de los días que con 
más frecuencia coinciden la abundancia 
de temas y la falta del espacio do 
que puede disponerse. En la necesidad 
imprescindible de ocup unos de todos 
lo haremos muy á la ligara, sin hablar 
do ninguna fiesta con la extensión que 
todas requieren. Oonvertiremos, pues 
esta Crónica en una serie de notas, pu-
diendo los lectores ampliarlas cuanto 
les venga en ganas. 
# 
Comenzaremos por decir quo el sába-
do celebró sus días la linda Consuelo; 
al decir esto todos saben que noa refe 
rimos á Consuelo Sánchez Mármol, el 
lindo Mjou que veranea en el simpático 
Marianao. 
Durante el día recibió muchas felídi 
taoiones y regalos. Entre estos llamó 
nos la atención, por su buen gusto, un 
portamonedas de cuero de Eusia—muy 
en boga en Europa—con sus cifras de 
oro. 
Por la noche fueron á saludarla nu 
merosos amigos de la Habana y la 
Playa, bailándose valses, y rigodones 
hasta las once, hora de salida del 
último tren. Siguiendo el siatema de 
Pon tan i lis, anotamos las ocho parejas 
que formaron una gran tanda de rigo 
donef: Leonor Pérez de la Riva y José 
Ma Laza; Herminia Gonsó y Pan-
cho Montalvo; Julia Torriente y Joa 
quíu Oabaleiro; María Luisa Longa y 
Manuel Ossorio; Josefina Galcerón y 
José-Agustín Freyre; Bmma Piulay y 
Alfredo Zulueta; Sofía Ferrán y A.1 
berto Riquelme; Consuelo Sánchez Már-
mol y cate Cronista, eterno admirador 
de su belleza. 
Hubo dulces y champagne y aunque 
no hubo briadis eu voz alta, todos, 
lo hicieron por la felicidad de Consuelo, 
la linda festejada, la mimada de sus 
padres y de sus amigos. 
* • 
Hablemos ahora un poco del Gran 
Bazar Benéfico, organizado por la ilus 
tre esposa del general Calleja á favor 
de los niños pobres, que constUnyen 
su confitante preocupacióm de la '•A"" 
elación Domiciliaria de Benefieenciu,, 
y ddl Cuerpo de Bómbelos <U\ Oour» ij 
•,ÍO, la bumanitaria institución qn^ 
cuenta juntamente con las simpatías 
de toda ía Habana. 
E l Bazar constituye hoy la actuali 
dad, la nota del día, el tema de couver 
aaciOn de todos los círculos. Entre las 
principales f-imillas de nuestra socie-
dad, en los grupos del Parque, en la 
Accra, on los cafés, en los pasillos de 
los teatros, en los talleres, en todas par 
tes no se habla de otra cosa que del 
Bazar Benéfico y de los nobles sentí 
raieutos caritativos de la Sra. Martínez 
de Calleja. 
Propónese la ilustre dama allegar 
nuevos recursos para la construcción 
del gran Asilo de Niños que proyecta 
levantar en ol Vedado, y poniendo en 
práctica la realización de un bazar, me-
dio que para fines caritativos la expe 
riencia tiene comprobado que es de re-
sultados brillantes, se ha visto ayudada 
por la caridad inagotable de este pue-
blo, que ha respondido al llamamiento, 
ejercitándola con creces. L^s regalos 
de ( bj«;to8 para el Bazar y de cantida 
des para adquirirlos, no se hicieron 
espera^ y tampoco se hizo esperar la 
apertura, realizada brillautemente en 
la noche del sábado. 
Las dos Feruaudioa, Josefina y Ele 
na; María Du Qnt-sne, María Morales, 
María Antonia Calvo, JSlena Hamel, 
Josefina Vaun AKseh, María Can illo.., 
muchas las señoritas que en la Ha 
baña dan la nota de distinoión, 6¿n 
paron desde primera hora sus puestos 
en las mesas, vendiendo miles y miles 
de papeletas. Estaba también con ellas 
Luisa Prats y Sonsa, la bella bija del 
Comandante General de Matanzas, que 
tuvo la suerte de vender gran número 
de premios. 
O u r u u t e l a a dos primoras n o c h e s han 
BU-IÜLO e u tre o t ros prendoa de p r i m e r a 
loa Hiprniontee; 
Todas las famMiafl debeii tenor Oíi ñüUmlüT 
A 1,5SJA 1>E lUJINA, 
AGUA D E VEMBEJVA 
Y BAY RUM 
A S O 0 3 E 1 2 Ñ r T A . V O S J ^ X T t t O 
V a s e l i n a per íumada , á 2 5 centavos pomo. 
El AGUA D E QUINA os un preciosa tóuico paru el caballo, lo suaviza y couserva 
El AHIJA 1>K V E R B E N A y B A Y KUM aon de un aroma delicioso y ae recomiendan para el baCo j 
el aseo de loa niíos y laa aeúuraa.'cuau.lo por cnalqnior causa ao puedan usar agua, üna vez que ae pruebe 
de aeguro lea guatará y laa recomendnrán. 
Lu V A S E L I N A P E R F U M A D A os mejor que laa pomadas quo se uaau para el cabello: ae uso está bas-
tante generalizado, y en Ion Kstadoa-Unidos ae Lace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, deA. Caste l ls 7 C ^ Empedrado 24, 26 y 28. 
C iSfio alt H a 5 St 
Un peinador.—D. Vicente Ramírez.-
yguacate 65. 
Una novilla.~-l>. Baldo mero Alvarez 
—Jesús del Monte 134. 
Un juego de plata para café. - D . Ma 
ümú Heviu Tuy-t.- Empedrado 23. 
Un extaníe de n'Hjal para música.— 
D. Antonio Rigoi. 
Un convoy de plata y cristal—Don 
Joaquín López. 
Un juego de cristal para refresco.— 
D. Pedro Montero. 
Un espejo veneciano.—X>. Ja^u Alón 
ÜO. 
Una mesa centro con inscrustacione? 
—D. Ueíerino Vilaa.—Riela 81. 
Un cojin de raso blanco bordado en oro. 
D. Ignacio Vidal. 
E l Bazar pernunecerá abierto todas 
Ia3 noches de ocho á once. No hay 
que hacer excitaciones al pueblo de h 
flabana para qae vaya á ejercer la 
e-üidad; solo teneino?» qae recordarle 
é|.a6 en la Manzana Central de Gómez. 
fíente 6 Alt»¡tíu. U*y abierto un pasar 
nijio proJlie'o ge d^t iaa iá vil PiOtftC 
forado d" Niños," ,'i la i,B',M>elic.eiM¡ i 




Apadrinado por la señora dona E s 
c'.avitud González de Fontey por nnes 
tro estimado amigo el señor don Se 
gundo García TaSón, recibió ayer laa 
aguas del bautismo un precioso niño, 
hijo de la señora dona María Fonte y 
González y de nuestro compafíeio en la 
prensa el señor don Enrique Novo, re 
dactor de L a Unión Constitucional. 
E l neófito fué bautizado en la capilla 
del Palacio del Obispado por el Gober 
nador del mismo, Bxcmo. Sr. Dr. Juan 
Bautista Casas, y recibió los nombres 
de Enrique Segundo Alberto. 
Numerosos amigos de los esposos 
Novo asistieron á la simpática ceremo-
nia, trasladándose después determina-
do el acto religioso á la morada de los 
padres del lindo Enriquito, donde fue-
ron obsequiados con esplendidez con 
dulces, helados y licores. 
» 
* # 
Con una brillante velada lírico lite-
raria solemnizóse anoche en los hermo 
sos salones del Centro Gallego el acto 
de la dit>tribución de premios y de la 
apertura del próximo curso. Concurrie 
ron á ella el Bxcmo. Sr. Gobernador 
General, el Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad, el Sr. Alcalde Municipal 
y otras autoridades, así como gran nú-
mero ile socios, que ocup»ban mate-
rialmente el amp'io salón de! Centro. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, siendo objeto sus interpre 
tes de entusiastas aplausos. L a ñesta 
de anoche, por sti brilhailez excepcio 
nal estuvo á la altura de todas las que 
celebra el Centro Gallego. 
* 
* * 
Ad« má8del Dulce Nombre de María 
señalaba ayer el Alinauacjue á Santa 
Serafina^ celebraron, pues, su fie«l« 
onomástica, entre otra*, la SÍ a. Comí» 
sa de Fernandina, la Sra. Cui to 
Costa y la Sra. Gal vez de Siu achaga, 
• 
* • 
Y punto final por hoy. Vamos á la Ma-
china á despedir á Pichardo, el Direc-
tor de E l Fígaroy que se embarca hoy 
á bordo del Buenos Aires, y en cuyo ho 
ñor celebróse ayer en la redacción dH 
colega una hermosa ñesta, en la quo to-
maron parte los artistas más notables 
que se encuentran actualmente eu la 
Habana y distinguidas aficionadas. De 
esa fiesta nos ocuparemos en la próxi 
ma edición del DIARIO. 
TEATEO DE ALEISU.—Anoche ocu-
nió un gran escándalo en e t̂e coliseo, 
terminada la tanda primera, porque la 
Compañía de Zarzuela no se portó bien 
con el público y al público se le hincha-
ron las üances. Hó aquí lo que sucedió: 
A las 7J, como estaba anunciado, dió 
(•'..mienzu "V. Viaje íírbo De M idrid á 
Parigj (le un i manera 'astimosa y con 
muchos eórtes y supresiones. L a Do-
rinda, estuvo poco afortunada en elbai 
le. Castro habló por KU cuenta, sin ce 
ñiiKe al libro. Rl coro de las mari 
neritas lo formaron sî f.H señoras, cuan 
do otras veces se ha presentado tan 
nutrido como exige el libro. E l ándito 
rio ante esas deficenci-s iba poco á po 
co mostrando su desagrado, hasta que 
se le suprimió el cuadro til timo de la 
zarzuelita, y entónces deseneadenóse la 
tormenta. Gritos, silbidos, grandes vo-
ces en son de protesta, salieron de la* 
localidades altas y del patio. 
De pronto aparece en escena un re 
presentante de la Empresa,acompanado 
por el celador del distrito. E l primeio 
anuncia que la Empresa ha sido multa 
da en 100 pesos; pero sigue el alboroto, 
no se c-̂ lrna la ira del monstruo de las 
cien cabezas... Al fie, terminada ya la 
protesta, dió principio la segunda tan 
da á las 9 .̂ Por enfermedad de la fe 
ñora Cambín, en logar de JEl Angel 
Guardián, ofrecióse la obra, en tres ac-
tos, Jugar con Fuego. 
Sirva de escarmiento á la Empresa 
lo ocunidoj procure que sus artistas 
entren en el camino del orden y no 
vuelva á . . . jugar con fuego, si no quie 
re quemarse. 
L a función que se anuncia para hoy, 
lunes, en el mismo coliseo es corrida. 
Véase el programa: De Madrid 4 Pa 
ris. Fantasía Otello (Ernst), por el se 
ñor Brindis de Salas. Los Aparecidos. 
Souyenir español (Leonard), por el ci-
tado violinista. ¡Lucifer! 4 las ÍJ. 
E L HOGAR.—Por la administración 
de este seinanario, (̂ ue dirige nuestro 
estimado compañero Antonio G. Zamo 
ra, se nos oomuuica que coaataudo el 
presea ce mea d i cinco d o m i n g o s , y uo 
p u b l i c á n d o s e XJl Hogar más q u e c u a t r o 
VCKHMI « i t^e^, ©i mi mero 4 e ayer BQ 
drá hasta el domingo 16, Con este 
ejemplar recibirán los suscriptores y 
anunciantes del colega, los números pa-
rala rifa del primer sorteo de octubre, 
consistente en un magnífico retrato al 
oleo de la casa de Pola, Obispo 100, 
HISTORIA BE LA BENEFIORNOIA 
ASTURIANA.—Con el mayor gusto re-
prodm imos de nuestro apreciable C,O\Q-
g&MBeraldn de A*íima«, del día 2, 
las siguientes líneas: 
" L a Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia es muy chica eu la forma, pero 
es muy grande en el fondo. Cuenta só-
lo con unos 400 socios para sus ingre 
sos, y sus gastos son sumamente gran 
des, porque muy grandes son los actos 
benéficos que realiza. Sólo cinco me-
ses van transcurrido del corriente ano 
social, en los que llevan gastados cer 
OH de 4.000 pesos üidcamente en soco 
no y p&8»íji88 á la Península. 
¿Quión que medite en esto no contri-
bni' .-í con m óbolo á la función de gra-
cia qne habrá de celebrarle en Tacón 
e! domingo 10 del corriente^ Ninguno: 
todos los astnres tienen sentimieütOH 
caritativo ; tod.oa saben que aun que 
dan lAgrimas que enjugar y desvaidos 
comprovincianos que soconor. Esta 
es la razón del por qué ninguno faltará 
al espectáculo teatral, del por qué to-
don pe d'-<rán cita en el gran teatro." 
COKOERTO AL A1EB LIBBE.—He 
aquí el programa del que ofrecerán es-
t i noche, en el Campo de Marte, varios 
jóvenes pertenecientes á la "Banda Co 
lón" y el coro de E l Gavilán. 
Primera parte.—Io—Danzón por la 
orquesta. 
2? —Serenata de Schubert, piano y 
violoneello, por los jóvenes Juan y Ro-
gelio Barba. 
3o —Sinfoníade lampera "Semíramis,,, 
piano por Rogelio Barba. 
4o—Vals " L a Estudiantina de Wa-
terfool''. piano, violín y violoncello, por 
Juan. Manuel y Rogelio Barba. 
5o La Barcal ola "Al Maiv, por el 
Coro Catalán. 
Segunda parte.—Io—Danzón por la 
orquesta. 
2?—Yals "Sobre las Olas", idano, 
violín y violoroello, por Juan Manuel 
y Rogelio Barba. 
3?—Guaracha " L a Criolla", por el 
Coro Catalán. 
4o—Vals tropical, por la orquesta. 
POLVO DE ARROZ "EULALIA.* 
Cuando la gentil Princesa visitó núes 
tra capital, quedó encantada de la per-
fumería cubana, que diariamente le o 
frecian los Síes . Crnsellas, Hermano y 
Compañía, sin percibir jamás el precio 
de su mercancía, como justo homenaje 
á la luñnita. Lo que más gustó á ésta 
fuó el polvo de arroz: desdo entonces 
los Síes. Crusellas decidieron presen 
tar á nuf stras damas la misma clase de 
polvo que iit-ó la Infanta. Pídase en to 
das las perfumerías y sederías el Polvo 
de Arroz Eulalia de los Sres. Cruse 
lias, Huo. y CA quo aunque es más ca 
ro que sus afamados Polvos tícetrafinos 
también es más exquisito y delicado. 
T i r r i a 
TTEATEODE TAOÍ'ÍN. - No hay fnn 
ción. 
TEATRO DE ÍV&TRET.—NO hay tun 
ción. 
iEA'JRO D k A L f c l t V HOCIÍCHI Ar-
t **">* d( Zarsceia.- De Madrid á Pa 
rís. Intermedio por el violinista Biin-
dis de Salas.—Los Aparecidos Inter-
medio por el citado violinista. —/LKCÍ-
fer! Función corrida—A la» 8. 
Vi; NTASA f.vl!Ki». - F a u c i o u a diarh» 
•mtrte.de 5 de it» 'urde s 11 de la noch. 
BSPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigr. 
oniaduría de Tacón. — Los domingí s, 
de 2 á 4 de la tarde, v todas las noch«s: 
L a Exposición de Chicogo. 
REGLA, SAN THSLMO 12.—Gran íi 
nógralb " ISdisson". propiedad de Llul 
—Canto - dt*oift'-aciÓT por notable 
artistas d '! lap nnolír 
iíeii eral Tranatláutic 
Bajo contrato postal con el Gobiern» 
francés 
S A N T á R D É R . ' ' . [ E S P A * A ' 
S T . N A Z A I R B . i FKASÍCIA. 
Saldrá para dirhoa puertos direcLamoai-
el Ití de septiembre vapor francéa 
L A F A Y E T T F 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Ei 
ropa, Rio Janeiro, Bueuos Airea y Monte 
video con conocimientos directos. Los co-
neoimientos de carga para Rio Janeiro. 
Montevideo y Uurtiioa Aires, deberán eepf 
olflcar el peso bruto eu kilos y el valoi • 
la factura. 
La carga so recibirá ÚNiOAadKNTn H d, 
14 de septiembre, en el muelio ao cabikiloi*.. 
y los conocimientos deberán entregaree o' 
día anterior eu la casa coi.^i^nataria COL O* 
peclflcaciíSn de' pê < hrv-o i f 1H ninrcancU , 
quedando abierto el registro el 10 
''U'tot &9 t?'>vicv, plo.idnru. «te. de 
berár •mr^rae amarrados y seílados, sli 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsable á las falta». 
No se admitirá ulagóa bal tu después df 
dia señalado. 
Los vapores de esta ciompañla signen 
dando á loa señorea pasajeros ai eameraUo 
trato que tienen acreditado. 
De mÁB pormeuores i m p o u d r á n eus oor» 
algpatarloe, A.manmra a á m 6, B K I D A T 
M O N T ' R O S y C O M P . 
uñón 9* 7 94 ? 
Vos popiüi 
A L E L U Y A S . 
Mis dichas, como las tuyas, 
aumentan las aleluyas. 
Nació L A F I L O S O F I A 
trayendo la economía. 
"Venderé barato, dijo, 
muy barato, á precio fijo." 
Y aunque ha pasado un buen rato, 
sigue vendiendo barato. 
Si entre el Japón y la Ohina 
se ha armado la sarracina, 
Lo que es brochado de seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para este país 
compra MANUEL en París. 
Y en el suelo catalán 
hace lo propio GERMÁN. 
Para Bailes en la Playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Olauea, 
finos como tafetanes^ 
Gasas, Pongits, Bengalinas, 
Poplines y Surasinas. 
Hay cien Suspiros de Amor 
de diferente oo'or; 
Waramlolea y Bramantes 
como no vinieron antes, 
Pues respecto á lencería 
tiene L A F I L O S O F I A 
Lo que se llama un tesoro 
y que brilla más que el oro. 
. • 
Muselinas y Percal 
tiene la mesa de Í£¡A Real!", 
Lo mismo que la de U¡A Medio!", 
que vive Hiempre en asedio. 
Hay sombrillas del bon ton 
á cinco reales vellón, 
Sobrecamas regaladas, 
perfectamente estampadas. 
Gomo sus bodas de pla ta 
de conmemorar se trata, 
Espóranse otras remesas 
abundantes en sorpresas. 
Mientras la Madre va y viene, 
el Fonógrafo entretiene, 
Y escuchan los angelitos 
las guarachas de EIMITOS. 
En laa compras la./tof pura; 
en las ventas baratura; 
Oon las damas cortesía 
Tal en L A F I L O S O F I A . 
O 1372 alt 2a-6 2d 16 
Banco Español de la Isla de Coba 
BANGO D E L C O M E R C I O . 
Con motivo de ser fiesta nac'onal lo» días 11 y 34 
del actual, cnmpleafios * aimU respentlfamente do 
8. A R. la Sarenísima Señor* Princesa de Aítatiai 
fq. D. g ) el Gobernador del B*nco EsDaííol de l» 
Is'a de Cuha y el Director del Bmco del Comando, 
que guscnhfü, ponen en couocimienlo del público, 
que en loa expresados (lias no so harán operaciones 
en dichos Fstiblecimientoa, permaneciendo cerradas 
'•M Objas —Habana, 12 de Septiembre de 1«P1.—Por 
el Banco Español de la Ma de Cuba.—El Goberna-
dor interino, José Ramón de Earo.—Vor el Banco 
del Comercio.—El Director, José M de Arrarte. 
1 1037 la-10 ld - l l 
M O T O R D E G-AS. 
Se vende «no casi nuevo de dos caballos, de los 
mejores que hay en la Habana. Inquisidor 16. 
1210Í 4a '0 
Dr. J . A. Trémol© 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFKRMEDADF.S DE j.os Ni^of 7 
AFtCCiONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. 1^' 
lifoLo 1,672. V '12 »34 2(!a 9 St 
GRÁTSÍ FABRTCA'DÉ B R A G (TKKOS 
O 38, R I O L A , 08. — HABANA, üsonse los bragueros d-Martínez y se obteudrá nu resnltndo Niitisfnctorjo. 
C 1336 ~' " pftrí s¡ 
PR O F E S O R A . UNA SEÑORITA I N G L p 4 que tiene algunas horas desocupadas durante el 
•ía, se ofrece ¡i los señorea padve8 de familia y direc" 
or.i» de coltigi^s uara' dar lecciones, además de sq 
idioma, do francés, piano, dibujo y pintura: tten^ 
buenas referencias. Dirigirse al bote IngUterfa. 
12038 • i 3d $ 3a-8 
M B R C A D Q D E T A C O N 
Sa alquilan o n todas sus dependencias y a,̂ î 10, 
.M casillas números 50 y 51 del exterior de au-qo 
mercado por el aroo que Ai frente á la calle de A n -
gones. Infirmarán ea la calle de Inquisidor n 1. 
13030 4 a-8 4-d » 
R . B A L I Z A M O S T O D " S LOS M U E B L E S , jae-j¿pi «le sala, «te i-omedor y de cuarto; escaparateJ 
á $¿0, canastilleros á 25, lavabos á 10 pecadores a 
25, escritorios á 10, billas á 1, lámparas á 6 Ss ' 
t ella de oro, Compoatela 46, entre ObUpo y Obra-
ptd. 11788 8u-3 Sd 4 
I K Ü T O m LA H U Í A f U . 
Día 9: 
E N T R A D A S . 
D3 Nueva-Yo>k, en 4 üíaa, vdp &ni. City of ^ ,ith' 
inglon, .-ap Burley, tnp üi, UDS. 1,713. cCB 
c. rg», á Hidalg • y Coiup. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Puerto Rico, Corufiay StLtander, vapor-correO 
e»p. But-nos Aires, cap. Genis . ,„ 
— Sspua, boa. esp. Anunciación Fomento, capU»B 
Garcí*. 
R N f K A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor amarijano <W 
of Washivglon: 
Sren D. A. W. Lioazelte—M. Stali—Angel» 
Qez—M. Seluryn—M Turner—Agustín Mojarrieta— 
Gustavo Kau.í-ez—F. déla Cuesta—P. Prifear An-
""HS ^aAül}rde,Ier\lfr«d Herman-Tava G u s U v -
K- ^del l .—Además, 3 asiáticos y 3 de tránsito. 
topt» m " í f e i o la m i m , " Biela 8% 
